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Amidaments QM13 Sant Pau
PRESUPUESTO Fecha: 18/10/12 Pág.: 1
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 01 Moviment de terres
1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
(P - 18)
1,96 260,480 510,54
2 E7881B0H m2 Impermeabilització de parament horitzontal amb pintura bituminosa
amb dotació d'1,3 kg/m2 (P - 24)
17,42 44,900 782,16
3 K7B41P03 m2 Làmina separadora (huevera), col.locada no adherida (P - 67) 1,90 44,900 85,31
4 E225AP70 m3 Estesa de graves per a drenatge, amb graves procedents de granulat
reciclat mixt formigó-ceràmica, en tongades de 25 cm com a màxim (P
- 20)
18,59 22,053 409,97
5 FRB33411 m2 Formació de rocalla amb pendent superior a 45 ° i no situada a peu
d'accés, amb pedra massissa, amb mitjans manuals (P - 63)
106,83 4,110 439,07
6 E221U008 m3 Excavació de roca a cel obert amb taladres de 40 mm de D amb una
separació de 400 mm i 2 m de llargària, com a màxim, trossejat de
material amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega
de runa sobre camió o contenidor (P - 19)
126,02 18,500 2.331,37
TOTAL Capítulo 01.01 4.558,42
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 02 Fonaments
1 435138A1 m3 Fonament per a tanca de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'acer en barres corrugades B 500 S
inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta (P - 14)
168,55 4,288 722,74
TOTAL Capítulo 01.02 722,74
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 03 Estructura
1 E61BCC11 m2 Tancament perimetral amb paret passant de gruix 15 cm amb blocs
de 625x250x150 mm, , col.locat amb morter  (P - 23)
33,01 11,280 372,35
TOTAL Capítulo 01.03 372,35
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 04 Ajudes de paletes
1 4Y031111 u Forat en sostre per a pas d'instal.lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb
taladradora amb broca de diamant, inclou càrrega manual de runa
sobre contenidor i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència.
Criteri d'amidament: Unitat de pas realment executat segons les
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TOTAL Capítulo 01.04 38,58
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 05 Parets i gruix de paletes
1 E614TK11 m2 Tabicó divisori de 4cm (P - 22) 16,37 243,579 3.987,39
2 QM130001 m2 Insuflat de cel·lulosa (P - 71) 9,00 214,412 1.929,71
3 QM130005 ut Reubicació portes d'accés parking i sala de calderes (P - 74) 235,32 2,000 470,64
4 161HAA59 m2 Pavés (P - 2) 9,54 9,536 90,97
5 K5Z2U010 m2 Maó massís manual de 29x14x5 cm, per recrescut a portes de planta
sòtan (P - 66)
42,75 0,468 20,01
TOTAL Capítulo 01.05 6.498,72
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 06 Coberta
1 15113TCF m2 EPDM (P - 1) 21,00 110,471 2.319,89
2 EE41AQ37 u Barret de xemeneia amb entrada d'aire per a la formació de xemeneia
individual, de 80 mm de diàmetre nominal i 125 mm de diàmetre
exterior, estructura interior de doble paret, l'interior de acer inoxidable
1.4404 (AISI 316L) i d' l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304),
col.locat (P - 47)
84,03 1,000 84,03
3 EDN3B0K1 u Xemeneia de ventilació ceràmica, amb un conducte principal i dos de
tipus secundari, col·locats amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l, inclosos l'aspirador estàtic i les reixetes (P -
45)
41,56 1,000 41,56
4 GDZ24121 u Sobreeixidor (P - 64) 18,02 3,000 54,06
5 QM130002 m2 Pavatherm Forte 8mm (P - 72) 23,18 87,580 2.030,10
6 QM130020 ml Coronació metàl·lica HOTPINTde barana per a la coberta, col·locat
amb adhesiu (P - 83)
0,00 42,150 0,00
TOTAL Capítulo 01.06 4.529,64
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 07 Paviments i revestiments
1 E923RB91 m2 Subbase de grava, per parquing i sala de calderes, procedent de
granulats reciclats de formigó, de 15 cm de gruix i grandària màxima
de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 33)
5,91 32,110 189,77
2 17951111 m2 Lámina de polietilé per parquing i sala de calderes (P - 3) 4,01 49,010 196,53
3 19371224 m2 Solera de formigó fratassat per parquing i sala de calderes (P - 5) 36,94 49,010 1.810,43
4 1935U001 m2 Solera de formigó pel vestíbul i porxo d'entrada sobre subbase de
graves i làmina separadora de polietilé (P - 4)
31,36 34,990 1.097,29
5 QM130003 m2 Solera de morter d'anivellament de paviments (P - 73) 17,20 178,410 3.068,65
6 E865U010 m2 Sostre de fusta per revestir el sostre del porxo d'entrada (P - 30) 16,71 19,340 323,17
7 E81131L1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb
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8 E9DBU001 m2 Paviment interior de rajola de gres extruït esmaltat de forma quadrada,
preu alt, de 90 a 100 peces/m2, col.locat a truc de maceta amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888) (P - 35)
50,65 152,290 7.713,49
9 E9DCU250 m2 Paviment interior antilliscant per bany de rajola de gres porcellànic
premsat de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locat
a l´estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 36)
39,26 6,000 235,56
10 E9D11HJN m2 Paviment exterior de Gres Aragón, col.locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100%
(P - 34)
19,86 57,370 1.139,37
11 E823124V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola
de valència, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col.locades amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888) (P - 28)
18,60 22,140 411,80
12 QM130010 ut Marxapeu de 29cm d'amplada (P - 77) 72,00 1,000 72,00
13 QM130014 m2 Reboc de morter hidròfuc per l'interiror de la casa en zones soterrades
(P - 80)
8,41 65,883 554,08
14 QM130015 m2 Recobriment amb pintura de bloc de formigó vist estructural de
l'habitatge (P - 81)
24,93 48,855 1.217,96
TOTAL Capítulo 01.07 18.220,33
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 08 Acabats interiors
1 E9V7U001 m Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30
cm d'estesa, d'una peça, col.locat amb fixacions mecàniques (P - 38)
42,65 33,280 1.419,39
2 4B121AEE m Barana d'acer, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100
cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària com a màxim,
ancorada amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat
amb pintura metàl.lica anticorrosiva (P - 16)
104,07 9,640 1.003,23
3 QM130011 ud Formació de graons nous per primer tram d'escala (P - 78) 10,00 3,000 30,00
TOTAL Capítulo 01.08 2.452,62
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 09 Manyeria
1 F6A1U010 m Reixat de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat amb tela de simple torsió de
50 mm de pas de malla i de diàmetre 3,4 mm i pals de tub de diàmetre
48 mm, col.locats cada 3 m sobre el tancament de formigó (P - 61)
19,28 10,724 206,76
2 EARSA32B m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de
2,4 a 2,8 m d'amplària, amb operador electromecànic, amb guies i
pany, ancorada amb morter de ciment 1:4 elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l (P - 40)
378,97 10,021 3.797,66
3 4A1U123A u Porta d'entrada de planxa d'acer, col.locada en parets existents, d'una
fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb pany i clau (P - 15)
253,46 1,000 253,46
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TOTAL Capítulo 01.09 5.048,36
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 10 Guix i cel-ras
1 E844101A m2 Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 10 mm de gruix,
sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de
barra roscada.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.
(P - 29)
29,76 18,750 558,00
2 E8121312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
(P - 27)
6,64 200,362 1.330,40
3 E8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF (P -
26)
5,81 421,819 2.450,77
TOTAL Capítulo 01.10 4.339,17
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 11 Fusteria exterior
1 1A1E5110 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
150x120 cm, amb finestra d'alumini lacat de dues fulles corredisses
amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3 segons normes,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de dues
llunes incolores i cambra d'aire 4 mm/8 mm/6 mm (P - 7)
201,41 13,464 2.711,78
2 1A1EF310 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
180x220 cm, amb balconera d'alumini lacat de dues fulles corredisses
amb perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3 segons normes,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de dues
llunes incolores i cambra d'aire 4 mm/8 mm/6 mm (P - 8)
197,19 18,285 3.605,62
3 1A1E41A0 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra aproximat de
75x90 cm, amb finestra d'alumini lacat d'una fulla oscilobatent amb
perfils de preu alt i classificació mínima 4 9A C4 segons normes,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de seguretat
i cambra d'aire 4+4 mm/8 mm/5 mm (P - 6)
382,70 6,793 2.599,68
4 Z8K4D24K m Marxapeu de 29 cm de grane nacionalt, polida, col.locada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
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5 1A1EK11C m2 Porta d'entrada a l'habitatge amb alumini lacat i vidre rectangular
annexe (P - 9)
243,46 3,834 933,43
TOTAL Capítulo 01.11 9.910,86
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 12 Fusteria interior
1 ZA222331 m2 Porta interior de fusta, envernissada, amb porta de fulles batents de
fusta de sapel.li, d'una llum de bastiment aproximada de 80x200 cm,
amb bastiment de base d'envà per a porta de fusta, folrat de
bastiment, fulla batent i tapajunts de fusta. m2 de llum de bastiment (P
- 86)
144,31 12,384 1.787,14
2 E9U321AV m Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, preu superior, de 10 cm
d'alçària, col.locat amb morter adhesiu (P - 37)
13,06 192,993 2.520,49
TOTAL Capítulo 01.12 4.307,63
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 13 Acabats de façana
1 E8K434DK m Escopidor per balconeres de 30 cm, amb peça de pedra calcària
nacional amb una cara buixardada, preu baix, de 30 mm de gruix amb
forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col.locada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 32)
46,71 7,117 332,44
2 K8K1CA4K m Escopidor per finestres de 25 cm d'amplària, amb rajola ceràmica,
amb trencaaigües, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 69)
31,19 16,677 520,16
3 EB133T22 m Barana d'alumini lacat, amb muntants i travessers, de 20 a 40 cm
d'alçària, ancorada amb fixacions mecàniques (P - 41)
63,59 19,890 1.264,81
TOTAL Capítulo 01.13 2.117,41
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 14 Sanejaments i ventil·lacions
1 E5ZZPTJ0 u Tub per a ventilació, de PVC, de 20 cm de llargària, de 160 mm de
diàmetre, col.locat.




2 ED353341 u Pericó de pas per a tapa registrable, de 30x30 cm i 40 cm de fondària,
amb paret de totxana de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada
interiorment.




3 ED5HU004 m Canal modular de drenatge per porta de parquing de formigó
polimèric, sense pendent incorporada, de 10,2 cm de fondària, amb
reixa d'acer inoxidable i clavilla de retenció, muntat sobre base de
formigó HM-20/P/10/I (P - 43)
105,84 4,200 444,53
4 ED7KPPDT m Clavegueró amb tub de polipropilè de D= 250 mm, en solera de 10 cm
i rebliment fins a 10 cm sobre el tub amb formigó (P - 44)
93,22 11,000 1.025,42
euros
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5 QM130008 u Peça de desguas de connexió amb baixant 50mm (P - 75) 43,27 6,000 259,62
6 QM130017 u Peça de desguas de connexió amb baixant 110mm (P - 82) 43,27 1,000 43,27
TOTAL Capítulo 01.14 1.985,80
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 15 Fontaneria
1 1J41G000 u Instal.lació de lampisteria interior d'un pis de 130 m2 de superfície (P -
12)
1.289,27 2,090 2.694,57
TOTAL Capítulo 01.15 2.694,57
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 16 Electricitat
1 1G22G300 u Instal.lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau
d'electrificació elevat i 10 circuits (P - 11)
4.342,29 2,090 9.075,39
2 QM130009 u Xarxa de terres (P - 76) 1.380,00 1,000 1.380,00
TOTAL Capítulo 01.16 10.455,39
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 17 Energia solar
1 EEA1X422 u Conjunt de 2 captadors solars amb una superfície activa de 4 a 4,5
m2, amb acumulador d' acer vitrificat de capacitat 300 l i suport
metàl.lic, amb circuit obert, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 48)
2.825,98 1,000 2.825,98
TOTAL Capítulo 01.17 2.825,98
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 18 Calefacció
1 1E22G062 u Instal.lació de calefacció per a interior d'habitatge de superfície 130 m2
amb radiador d'alumini i caldera de gas amb cremadors atmosfèrics de
gas natural (P - 10)
5.085,88 2,090 10.629,49
TOTAL Capítulo 01.18 10.629,49
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 19 Instal·lacions especials
1 EE226N5M u Caldera estanca de condensació, mural de 25 kW de potència
calorífica, de planxa d'acer per a calefacció i aigua calenta sanitària de
3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb
microacumulador, per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i
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2 EP2AU010 u Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador,
telèfon terminal interior, font alimentació i obreportes automàtic,
instal.lat (P - 58)
740,40 1,000 740,40
TOTAL Capítulo 01.19 2.253,98
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 20 Fumisteria i mobles de cuïna
1 1Q71E111 m Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM polilaminat amb
PVC amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre
campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària
i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot instal.lat. (P - 13)
349,50 6,450 2.254,28
2 EQ811A01 u Cuina de gas amb quatre focs i forn incorporat connectat a la xarxa de
gas amb tub metàl.lic homologat i col.locada enrasada amb el taulell
de cuina (P - 60)
198,15 1,000 198,15
3 EJ285ACG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'
acer inoxidable preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb dues
entrades de maniguets (P - 57)
143,54 1,000 143,54
4 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 65)
111,13 1,000 111,13
TOTAL Capítulo 01.20 2.707,10
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 21 Sanitaris i aixetes
1 EJ23513G u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues
entrades de maniguets (P - 55)
87,87 1,000 87,87
2 EJ21C13K u Aixeta monocomandament per a banyera/dutxa, mural, encastada, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i dues sortides
de 1/2´´ per a banyera i de 1/2´´ per a dutxa (P - 52)
89,11 1,000 89,11
3 EJ24A131 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat,
preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ (P - 56)
18,71 1,000 18,71
4 EJ22S130 u Suport amb ròtula per a dutxa de telèfon, mural, muntat
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà (P - 53)
12,70 1,000 12,70
5 EJ22W830 u Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2´´,
sintètic, preu mitjà (P - 54)
9,45 1,000 9,45
6 KJ13B31P u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de més de 60 cm,
de color blanc, preu alt, col.locat sobre un peu (P - 70)
126,46 1,000 126,46
7 EJ14BA1Q u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de
color blanc, preu mitjà, col.locat sobre el paviment i connectat a la
xarxa d'evacuació (P - 50)
213,73 1,000 213,73
8 EJ15D113 u Bidet de gres esmaltat brillant amb alimentació externa, de color blanc,
preu mitjà, col.locat amb fixacions murals (P - 51)
144,08 1,000 144,08
9 EJ11K61L u Banyera de planxa d'acer esmaltat brillant, de llargària 1,6 m, de color
blanc, preu mitjà, amb faldó, col.locada sobre suports regulables (P -
49)
93,92 1,000 93,92
TOTAL Capítulo 01.21 796,03
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
euros
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Capítulo 22 Pintures i estucs
1 E898K140 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, a la cola amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 31)
2,37 200,502 475,19
2 K898U002 m2 Pintat de parament vertical interior, amb pintura mineral al silicat, amb
una capa de fons i dues d'acabat (P - 68)
9,44 368,472 3.478,38
3 E9Z31F20 m2 Pintat de paviment de formigó amb 2 capes de pintura acrílica en fase
acuosa (P - 39)
7,05 49,010 345,52
TOTAL Capítulo 01.22 4.299,09
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 23 Indirectes i varis
1 ZT00402 1 Control tècnic assegurança (P - 87) 0,00 1,000 0,00
2 ZT00403 1 Seguretat i Salut (P - 88) 0,00 1,000 0,00
3 ZT00404 1 Imprevistos indirectes (P - 89) 0,00 1,000 0,00
TOTAL Capítulo 01.23 0,00
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 24 Jardineria
1 F922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM
(P - 62)
24,66 20,000 493,20
TOTAL Capítulo 01.24 493,20
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 25 Instal·lacions de telecomunicacions
1 QM20A00 u Instalació de telecomunicacions (P - 84) 795,00 1,000 795,00
TOTAL Capítulo 01.25 795,00
Obra 01 Presupuesto St Pau CASA A proposta per completar l'obra
Capítulo 26 Altres
1 EQ611001 u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i
normalitzada, fixada mecànicament al parament (P - 59)
29,52 1,000 29,52
TOTAL Capítulo 01.26 29,52
euros
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Amidaments QM13 Sant Pau


































































Código Técnico de la Edificación



















Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
QM13 Sant Pau d'Ordal Model A
Barcelona Suvirats
Joaquim Ferrer i Santos
Quimanna S.L.
qm@qmarquitect.com 93 417 10 26
Unifamiliar
2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.
RefrigeraciónCalefacción
% de la demanda de Referencia 55,154,5
Proporción realtiva calefacción refrigeración 19,081,0
En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
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P01_E01 P01 Residencial 3 18,58 2,70
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 7,88 2,70
P01_E03 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 41,03 2,70
P02_E01 P02 Residencial 3 45,20 2,75
P02_E02 P02 Residencial 3 13,40 2,75
P02_E03 P02 Residencial 3 3,25 2,75
P02_E04 P02 Residencial 3 7,54 2,75
P02_E05 P02 Residencial 3 19,90 2,75
P03_E01 P03 Residencial 3 20,95 2,75
P03_E02 P03 Residencial 3 6,61 2,75
P03_E03 P03 Residencial 3 6,51 2,75
P03_E04 P03 Residencial 3 13,98 2,75
P03_E05 P03 Residencial 3 14,34 2,75
P03_E06 P03 Residencial 3 8,51 2,75





































EPDM 0,170 1150,00 800,00 - 1 SI
Mao sant pau 0,350 1500,00 800,00 - 1 SI
Celulosa 0,039 30,00 2100,00 - 1 SI
Tabicon 0,350 1500,00 800,00 - 1 SI
Aire 0,024 1,00 1012,00 - 1 SI
Pavatherm Forte 0,043 175,00 2100,00 - 5 SI
Actis TB 80 - - - 2,00 - SI
Gres calcáreo 2000 < d < 2700 1,900 2350,00 1000,00 - 20 --
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,410 900,00 1000,00 - 10 --
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,908 1220,00 1000,00 - 10 --
Yeso, baja dureza d < 600 0,180 500,00 1000,00 - 4 --
Hormigón convencional d 2400 1,900 2400,00 1000,00 - 120 --
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000 --
Arcilla Expandida [árido suelto] 0,148 537,50 1000,00 - 1 SI
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,330 920,00 2200,00 - 100000 --







Forjado 2,08 Gres calcáreo 2000 < d < 2700 0,005
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,007
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250
Yeso, baja dureza d < 600 0,003


















Forjado cubierta 0,43 Pavatherm Forte 0,080
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250
Yeso, baja dureza d < 600 0,003
Forjado contacto con terreno ves 0,32 Gres calcáreo 2000 < d < 2700 0,005
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,007
Pavatherm Forte 0,080
Hormigón convencional d 2400 0,025
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001
Arcilla Expandida [árido suelto] 0,150
Pared exterior 0,26 Mao sant pau 0,135
Celulosa 0,125
Tabicon 0,040
Pared interior Gero 1,80 Mao sant pau 0,135
Tabicon 3,52 Tabicon 0,040
Pared exterior parquing y calder 1,80 Mao sant pau 0,135
Paret exterior enterrada 1,68 Mao sant pau 0,135
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,020
Paret exterior enterrada celulos 0,26 Polietileno alta densidad [HDPE] 0,020
Mao sant pau 0,135
Celulosa 0,125
Tabicon 0,040
Suelo terraza 0,43 Gres calcáreo 2000 < d < 2700 0,005


















Suelo terraza 0,43 FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250
Yeso, baja dureza d < 600 0,003
Forjado con inferior exterior 0,41 Gres calcáreo 2000 < d < 2700 0,005
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,007
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250
Actis TB 80 0,000
Paret interior Gero celulosa tab 0,26 Mao sant pau 0,135
Tabicon 0,040
Celulosa 0,125
Forjado entre habitable y no hab 0,41 Gres calcáreo 2000 < d < 2700 0,005
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,007
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250
Actis TB 80 0,000
Forjado voladizo habitacion 0,41 FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,007
Gres calcáreo 2000 < d < 2700 0,005







Opaco puerta 2,50 0,50 SI
Vidrio 1,40 0,58 SI






















































En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos, los cuales han 
de ser justificados en el proyecto:
Y W/(mK) FRSI
Encuentro forjado-fachada 0,41 0,75
Encuentro suelo exterior-fachada 0,44 0,72
Encuentro cubierta-fachada 0,39 0,71
Esquina saliente 0,08 0,82
Hueco ventana 0,43 0,58
Esquina entrante -0,15 0,90
Pilar 0,03 0,64
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4. Resultados














P01_E01 18,6 1 59,8 32,3 8,4 41,2
P02_E01 45,2 1 49,7 49,6 29,9 50,6
P02_E02 13,4 1 19,1 27,8 100,0 63,0
P02_E03 3,2 1 57,5 56,7 0,0 0.0
P02_E04 7,5 1 77,9 60,3 23,6 59,1
P02_E05 19,9 1 51,8 60,3 34,6 47,2
P03_E01 21,0 1 91,3 66,6 34,1 65,8
P03_E02 6,6 1 56,3 67,3 35,7 49,5
P03_E03 6,5 1 40,4 65,8 39,7 46,4
P03_E04 14,0 1 44,7 61,6 82,8 54,7
P03_E05 14,3 1 58,5 64,6 65,3 57,6
P03_E06 8,5 1 100,0 69,5 31,7 64,2
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5. Lista de comprobación
Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto
NombreTipo
Material EPDM





Actis TB 80 














































































Autor de la Calificación
E-mail de contacto Teléfono de contacto
Tipo de edificio
QM13 Sant Pau d'Ordal Model A
Barcelona Suvirats
Joaquim Ferrer i Santos
Quimanna S.L.
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P01_E01 P01 Residencial 3 18,58 2,70
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 7,88 2,70
P01_E03 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 41,03 2,70
P02_E01 P02 Residencial 3 45,20 2,75
P02_E02 P02 Residencial 3 13,40 2,75
P02_E03 P02 Residencial 3 3,25 2,75
P02_E04 P02 Residencial 3 7,54 2,75
P02_E05 P02 Residencial 3 19,90 2,75
P03_E01 P03 Residencial 3 20,95 2,75
P03_E02 P03 Residencial 3 6,61 2,75
P03_E03 P03 Residencial 3 6,51 2,75
P03_E04 P03 Residencial 3 13,98 2,75
P03_E05 P03 Residencial 3 14,34 2,75
P03_E06 P03 Residencial 3 8,51 2,75


































EPDM 0,170 1150,00 800,00 - 1
Mao sant pau 0,350 1500,00 800,00 - 1
Celulosa 0,039 30,00 2100,00 - 1
Tabicon 0,350 1500,00 800,00 - 1
Pavatherm Forte 0,043 175,00 2100,00 - 5
Actis TB 80 - - - 2,00 -
Gres calcáreo 2000 < d < 2700 1,900 2350,00 1000,00 - 20
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,410 900,00 1000,00 - 10
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,908 1220,00 1000,00 - 10
Yeso, baja dureza d < 600 0,180 500,00 1000,00 - 4
Hormigón convencional d 2400 1,900 2400,00 1000,00 - 120
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000
Arcilla Expandida [árido suelto] 0,148 537,50 1000,00 - 1







Forjado 2,08 Gres calcáreo 2000 < d < 2700 0,005
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,007
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250
Yeso, baja dureza d < 600 0,003
Forjado cubierta 0,43 EPDM 0,001
Pavatherm Forte 0,080

















Forjado cubierta 0,43 Yeso, baja dureza d < 600 0,003
Forjado contacto con terreno ves 0,32 Gres calcáreo 2000 < d < 2700 0,005
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,007
Pavatherm Forte 0,080
Hormigón convencional d 2400 0,025
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001
Arcilla Expandida [árido suelto] 0,150
Pared exterior 0,26 Mao sant pau 0,135
Celulosa 0,125
Tabicon 0,040
Pared interior Gero 1,80 Mao sant pau 0,135
Tabicon 3,52 Tabicon 0,040
Pared exterior parquing y calder 1,80 Mao sant pau 0,135
Paret exterior enterrada 1,68 Mao sant pau 0,135
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,020
Paret exterior enterrada celulos 0,26 Polietileno alta densidad [HDPE] 0,020
Mao sant pau 0,135
Celulosa 0,125
Tabicon 0,040
Suelo terraza 0,43 Gres calcáreo 2000 < d < 2700 0,005
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,007
Pavatherm Forte 0,080
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250
















Forjado con inferior exterior 0,41 Gres calcáreo 2000 < d < 2700 0,005
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,007
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250
Actis TB 80 0,000
Paret interior Gero celulosa tab 0,26 Mao sant pau 0,135
Tabicon 0,040
Celulosa 0,125
Forjado entre habitable y no hab 0,41 Gres calcáreo 2000 < d < 2700 0,005
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,007
FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250
Actis TB 80 0,000
Forjado voladizo habitacion 0,41 FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,007
Gres calcáreo 2000 < d < 2700 0,005







Opaco puerta 2,50 0,50
Vidrio 1,40 0,58
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Marco Marco generico
% Hueco 0,00
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3. Sistemas
Nombre ACS y calefaccion
Tipo Sistema mixto
Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre unidad terminal Rad menjador 1
Zona asociada P02_E01
Nombre unidad terminal Rad menjador 3
Zona asociada P02_E01
Nombre unidad terminal Rad Sala 
Zona asociada P02_E05
Nombre unidad terminal Rad cuina
Zona asociada P02_E02
Nombre unidad terminal Rad Hab1
Zona asociada P03_E01
Nombre unidad terminal Rad hab2
Zona asociada P03_E04
Nombre unidad terminal Rad Hab3
Zona asociada P03_E05
Nombre unidad terminal Rad vestidor
Zona asociada P03_E02
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Nombre unidad terminal Rad menjador 2
Zona asociada P02_E01
Nombre demanda ACS Demanda ACS
Nombre equipo acumulador ninguno
Porcentaje abastecido con energia solar 70,00
Temperatura impulsión del ACS (ºC) 60,0
Temp. impulsión de la calefacción(ºC) 80,0
4. Equipos
Nombre EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 21,60
Rendimiento nominal 0,90
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Convencional-Defecto
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5. Unidades terminales
Nombre Rad menjador 2
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 2,50
Nombre Rad bany
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E03
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,00
Nombre Rad vestidor
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E02
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,00
Nombre Rad Hab3
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E05
Capacidad o potencia máxima (kW) 2,20
Nombre Rad hab2
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Capacidad o potencia máxima (kW) 2,20
Nombre Rad Hab1
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P03_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 3,10
Nombre Rad cuina
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E02
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,60
Nombre Rad Sala 
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E05
Capacidad o potencia máxima (kW) 3,00
Nombre Rad menjador 3
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 2,50
Nombre Rad menjador 1
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Capacidad o potencia máxima (kW) 2,50
6. Justificación
6.1. Contribución solar
Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4
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7. Resultados
 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 
Edificio Objeto Edificio Referencia
por metro cuadrado anual por metro cuadrado anual
Consumo energía final (kWh) 51,0 9715,4 109,6 20894,6
Consumo energía primaria (kWh) 63,6 12114,4 129,4 24655,2








































































PLANTA BAIXA SUP. ÚTIL m² SUP. CONSTRUÏDA m² SUP. IL·LUM. m²
MENJADOR - ESTAR 29,71 m² 12,18 m²
CUINA 9,08 m² 1,45 m²
DORMITORI 1 9,08 m² 1,56 m²
BANY 1 3,51 m² 0,63 m²
SAFAREIG 4,83 m²
DIST. 3,86 m²
REBEDOR 6,23 m² 1,00 m²
TOTAL PLANTA BAIXA 66,30 m² 79,86 m²
PLANTA PRIMERA SUP. ÚTIL m² SUP. CONSTRUÏDA m² SUP. IL·LUM. m²
DORMITORI 2 14,66 m² 2,40 m²
DORMITORI 3 10,91 2,73 m²
DORMITORI 4 12,66 2,73 m²
BANY 2 5,41 0,63 m²
BANY 3 4,52 0,63 m²
DISTRI. 8,40
TOTAL PLANTA PRIMERA 56,56 m² 75,30 m²
TOTAL PROJECTE 122,86 m² 155,16 m²
TERRASSA PL. B 23,88
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PRESUPUESTO * Fecha: 28/08/12 Pág.: 1
Obra 01 Presupuesto QM20_R0309M02A
Capítulo 01 Moviment de terres
1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
(P - 15)
548,500
2 E2221423 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega amb les terres deixades a
la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions facin falta per a una correcta execució
de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre




3 E222B213 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària,
en terreny fluix, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la
vora (P - 17)
2,880
4 E2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o
centre de reciclatge, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de
15 i fins a 20 km (P - 18)
81,185
TOTAL Capítulo 01.01
Obra 01 Presupuesto QM20_R0309M02A
Capítulo 02 Fonaments
1 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 19)
100,575
2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'acer en barres corrugades B 500 S
inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció
executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.
(P - 1)
57,625
3 E923U001 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material (P - 31)
90,000
4 K7B21H0L m2 Làmina separadora de polietilè de 150 μm i 144 g/m2, col.locada no
adherida (P - 59)
110,000
euros
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TOTAL Capítulo 01.02
Obra 01 Presupuesto QM20_R0309M02A
Capítulo 03 Estructura
1 E61BED11 m2 Paret passant per a tancament de gruix 20 cm amb blocs de
625x250x200 mm, de formigó cel.lular YTONG per a revestir, col.locat
amb morter adhesiu. Densitat 350 Kg/m3
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%.
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre
l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.
(P - 23)
171,762
2 E61BC311 m2 Paret per a barana de gruix 15 cm amb blocs de 625x250x150 mm, de
formigó cel.lular YTONG per a revestir, col.locat amb morter adhesiu
(P - 22)
19,040
3 49G217B1 m2 Paviment per cotxe/garatge de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i
vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B 500 T de 15x15 cm i 6
mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts
de dilatació i retracció (P - 12)
16,620
4 14LDL68F m2 Forjat de planxes de formigó cel·lular YTONG de 14cm de gruix (P - 3) 115,823
5 14E239E5 m2 Paret estructural per a tancament principal de 20 cm de gruix, de bloc
foradat llis de 400x200x200 mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment gris
per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, amb traves i
brancals massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una
proporció en volum 1:3:6, col.locat manualment i armat amb acer B
500 S en barres corrugades. m2 de superfície realment executada
sense incloure cèrcols ni llindes (P - 2)
28,730
6 E45717D5 m3 Llindes de formigó cel·lular YTONG (P - 20) 1,042
7 4458116G m2 cércol perimetral de formigó cel·lular YTONG (P - 11) 0,000
TOTAL Capítulo 01.03
Obra 01 Presupuesto QM20_R0309M02A
Capítulo 04 Parets i gruix de paletes
1 E83FUH05 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat FERMACELL de
15 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques (P - 27)
17,820
2 K83F5003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat FERMACELL de 15 mm de
gruix, col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara, bastiments, excepte en el cas d'obertures de
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TOTAL Capítulo 01.04
Obra 01 Presupuesto QM20_R0309M02A
Capítulo 05 Acabats de façana
1 E8K434DK m Escopidor metàl·lic HOTPINK de 24cm d'amplada (P - 30) 7,640
2 Z6322122 m2 Aplacat de façana amb panell aïllant per revestir PAVATEX
DIFFUTHERM de 80x60 cm de 60 mm de gruix, col·locat amb morter
adhesiu especific i fixacions mecàniques de nylon, 6 unitats per panell.
(P - 70)
138,150
3 Z6Z1723N m Caixa per a persiana enrotllable CAJAISLANT de BECK AND HEUN
en paret de 24 cm, de material aïllant per a revestir, de 34x16 cm i de
més de 2 i fins a 3 m de llargària, col.locada amb morter de ciment 1:8,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 72)
12,080
4 K8K1CA4K m Escopidor per balconeres de 25 cm d'amplària, amb rajola ceràmica,
amb trencaaigües, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 63)
4,760
TOTAL Capítulo 01.05
Obra 01 Presupuesto QM20_R0309M02A
Capítulo 06 Cobertes i impermeabilitzacions
1 Z512U015 m2 Coberta no transitable amb aïllament tèrmic amb panells de PAVATEX
FORTE 80 mm i EPDM (P - 69)
115,434
TOTAL Capítulo 01.06
Obra 01 Presupuesto QM20_R0309M02A
Capítulo 07 Paviments i revestiments
1 E936U002 m2 Solera pels paviments de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm, de 14 cm de gruix
(P - 32)
141,740
2 E9DBU001 m2 Paviment interior de rajola de gres extruït esmaltat de forma quadrada,
preu alt, de 90 a 100 peces/m2, col.locat a truc de maceta amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888) (P - 34)
84,790
3 E9DCU250 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcellànic premsat de
forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locat a l´estesa
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 35)
15,800
4 E9D11HJN m2 Paviment exterior de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular,
de 28x28x1,6 cm, de color vermell, col.locada a truc de maceta amb
morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen
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5 Z8K4D24K m Marxapeu per porta d'entrada de 29 cm de grane nacionalt, polida,
col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 73)
0,797
6 E9U321AV m Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, preu superior, de 10 cm
d'alçària, col.locat amb morter adhesiu (P - 36)
81,313
7 E823124V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola
de valència, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col.locades amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888) (P - 26)
61,623
TOTAL Capítulo 01.07
Obra 01 Presupuesto QM20_R0309M02A
Capítulo 08 Ajudes de paletes
1 ZY01U004 u Col.locació de banyeres i plats de dutxa (P - 79) 2,000
2 4Y031111 u Forat en sostre per a pas d'instal.lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb
taladradora amb broca de diamant, inclou càrrega manual de runa
sobre contenidor i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència.
Criteri d'amidament: Unitat de pas realment executat segons les
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Capítulo 10 Manyeria
1 Z6A1U010 m Reixat de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat amb tela de simple torsió de
50 mm de pas de malla i de diàmetre 3,4 mm i pals de tub de diàmetre
48 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó (P - 71)
67,567
2 EARSA32B m2 Porta per parquing seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb
acabat lacat, de 3 m d'amplària (P - 38)
1,000
3 QM0000001 u Porta peatonal de planxa d'acer, col.locada en parets existents, d'una
fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb pany i clau (P - 65)
1,000
4 4A1U123A u Porta per entrada de cotxes de planxa d'acer, col.locada en parets
existents, d'una fulla corredissa, per a un buit d'obra de 215x300 cm,
amb reixeta de ventilació, pany i clau (P - 13)
1,000
TOTAL Capítulo 01.10
Obra 01 Presupuesto QM20_R0309M02A
Capítulo 11 Guix i cel-ras
1 E844101A m2 Cel ras amb plaques de guix FERMACELL de 10 mm de gruix
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
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- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.
(P - 28)
2 E8121312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
(P - 25)
84,790
3 E8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
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Capítulo 12 Fusteria exterior
1 1A1E5110 m2 Finestra practicable de PVC de fulles corredisses per a un buit
aproximat de 150x120cm, vidre aïllant de dues llunes incolores i
cambra d'aire. (P - 5)
6,214
2 1A1EF310 m2 Balconera practicable de PVC de fulles corredisses per a un buit
aproximat de 180x220cm, vidre aïllant de dues llunes incolores i
cambra d'aire. (P - 6)
10,139
3 1A1E41A0 m2 Finestra practicable de PVC oscil·lobatent per a un buit aproximat de
75x90cm amb vidre translúcid (P - 4)
0,738
4 EAQA3485 u Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta de roure per a envernissar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i de fusta xapada, de 80 cm
d'amplària i de 200 cm d'alçària (P - 37)
2,000
TOTAL Capítulo 01.12
Obra 01 Presupuesto QM20_R0309M02A
Capítulo 13 Fusteria interior
1 ZA222331 m2 Porta interior de fusta lacada, amb fulles batents d'una llum de
bastiment aproximada de 80x200 cm (P - 74)
10,320
2 QM20A001 m2 Portes corredisses interiors (P - 68) 2,064
TOTAL Capítulo 01.13
Obra 01 Presupuesto QM20_R0309M02A
Capítulo 14 Sanejaments i ventil·lacions
1 E5ZZPTJ0 m Tub de PVC de 110mm de diàmetre per ventil·lació, evacuació d'WC,
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2 FFA18445 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal per evacuació de sanitaris
i peces de cuina (P - 56)
14,950
3 ED7KPPDT m Clavegueró d'evacuació amb tub de polipropilè de D= 250 mm soterrat
per connectar amb la xarxa d'evacuació general (P - 42)
6,330
4 ED31U010 u Registre per a instal.lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor,
de diàmetre 200 mm, instal.lat (P - 40)
2,000
5 ED3111B6 u Caixa sifònica amb col.locació encastada, de PVC, amb tapa i
embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades  (P - 39)
1,000
6 ED5HU004 m Canal modular de drenatge per porta de parquing de formigó
polimèric, sense pendent incorporada, de 10,2 cm de fondària, amb
reixa d'acer inoxidable i clavilla de retenció, muntat sobre base de
formigó HM-20/P/10/I (P - 41)
2,430
TOTAL Capítulo 01.14
Obra 01 Presupuesto QM20_R0309M02A
Capítulo 15 Fontaneria
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Capítulo 16 Electricitat
1 1G22A300 u Instal.lació elèctrica interior d'un pis de 100 m2 amb grau
d'electrificació elevat i 8 circuits (P - 8)
1,060
TOTAL Capítulo 01.16
Obra 01 Presupuesto QM20_R0309M02A
Capítulo 17 Energia solar
1 EEA1X422 u Conjunt de 2 captadors solars amb una superfície activa de 4 a 4,5
m2, amb acumulador d' acer vitrificat de capacitat 300 l i suport
metàl.lic, amb circuit obert, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 44)
1,000
TOTAL Capítulo 01.17
Obra 01 Presupuesto QM20_R0309M02A
Capítulo 18 Calefacció
1 1E22A062 u Instal.lació de calefacció per a interior d'habitatge de superfície 100 m2
amb radiador d'alumini i caldera de gas amb cremadors atmosfèrics de
gas natural (P - 7)
1,060
TOTAL Capítulo 01.18
Obra 01 Presupuesto QM20_R0309M02A
euros
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Capítulo 19 Instal·lacions especials
1 EE226N5M u Caldera estanca de condensació, mural de 25 kW de potència
calorífica, de planxa d'acer per a calefacció i aigua calenta sanitària de
3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb
microacumulador, per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i
conjunt d'accessoris, col.locat (P - 43)
1,000
2 EP2AU010 u Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador,
telèfon terminal interior, font alimentació i obreportes automàtic,
instal.lat (P - 53)
1,000
TOTAL Capítulo 01.19
Obra 01 Presupuesto QM20_R0309M02A
Capítulo 20 Fumisteria i mobles de cuïna
1 1Q71E111 m Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM polilaminat amb
PVC amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre
campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària
i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot instal.lat. (P - 10)
6,610
2 EQ811A01 u Cuina de gas amb quatre focs i forn incorporat connectat a la xarxa de
gas amb tub metàl.lic homologat i col.locada enrasada amb el taulell
de cuina (P - 55)
1,000
3 EJ285ACG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'
acer inoxidable preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb dues
entrades de maniguets (P - 52)
1,000
4 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, col.locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 58) 1,000
TOTAL Capítulo 01.20
Obra 01 Presupuesto QM20_R0309M02A
Capítulo 21 Sanitaris i aixetes
1 EJ23513G u Aixeta monocomandament DELTA de GALA per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
mitjà, amb dues entrades de maniguets (P - 50)
2,000
2 EJ22613A u Aixeta monocomandament per a dutxa de GALA muntada
superficialment (P - 47)
2,000
3 EJ24A131 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat,
preu mitjà, amb entrada de 1/2´´ (P - 51)
2,000
4 EJ14BA1Q u Inodor STREET complert de GALA col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació (P - 46)
2,000
5 EJ12M7AP u Plat de dutxa ATLAS de GALA de 700x700 mm col·locat sobre el
paviment (P - 45)
2,000
6 EJ22S130 u Suport amb ròtula per a dutxa de telèfon, mural, muntat
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà (P - 48)
2,000
7 EJ22W830 u Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2´´,
sintètic, preu mitjà (P - 49)
2,000
8 KJ13B31P u Lavabo VEO de GALA, de 60,5x45,5 cm (P - 64) 2,000
euros
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TOTAL Capítulo 01.21
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Capítulo 22 Pintures i estucs
1 E898K140 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, a la cola amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 29)
55,260
2 K898U005 m2 Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb
una capa de fons i dues d'acabat (P - 62)
138,150
3 K898U002 m2 Pintat de parament vertical interior, amb pintura mineral al silicat, amb
una capa de fons i dues d'acabat (P - 61)
186,438
TOTAL Capítulo 01.22
Obra 01 Presupuesto QM20_R0309M02A
Capítulo 23 Indirectes i varis
1 ZT00401 1 Series de probetes (P - 75) 1,000
2 ZT00402 1 Control tècnic assegurança (P - 76) 0,000
3 ZT00403 1 Seguretat i Salut (P - 77) 0,000
4 ZT00404 1 Imprevistos indirectes (P - 78) 0,000
TOTAL Capítulo 01.23
Obra 01 Presupuesto QM20_R0309M02A
Capítulo 24 Jardineria
1 FR3P1113 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a
granel, amb minicarregadora per a anivellament sobre pneumàtics
amb accessori anivellador.
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Capítulo 25 Instal·lacions de telecomunicacions
1 QM20A00 u Instalació de telecomunicacions (P - 67) 1,000
TOTAL Capítulo 01.25
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1 EQ611001 u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i
normalitzada, fixada mecànicament al parament (P - 54)
1,000
2 QM00004 m Tarja metàl·lica encastada sobre el mur de bloc de formigó de
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Obra 01 Presupuesto QM20_R0308M03A
Capítulo 01 Moviment de terres
1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
(P - 15)
538,150
2 E2221423 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega amb les terres deixades a
la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions facin falta per a una correcta execució
de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre




3 E222B213 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària,
en terreny fluix, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la
vora (P - 17)
2,880
4 E2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o
centre de reciclatge, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de
15 i fins a 20 km (P - 18)
61,320
TOTAL Capítulo 01.01
Obra 01 Presupuesto QM20_R0308M03A
Capítulo 02 Fonaments
1 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 19)
70,568
2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'acer en barres corrugades B 500 S
inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció
executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.
(P - 1)
38,496
3 E923U001 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material (P - 32)
50,000
4 K7B21H0L m2 Làmina separadora de polietilè de 150 μm i 144 g/m2, col.locada no
adherida (P - 62)
70,000
euros
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TOTAL Capítulo 01.02
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Capítulo 03 Estructura
1 E61BED11 m2 Paret passant per a tancament de gruix 20 cm amb blocs de
625x250x200 mm, de formigó cel.lular YTONG per a revestir, col.locat
amb morter adhesiu. Densitat 350 Kg/m3
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%.
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre
l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.
(P - 24)
154,694
2 E61BC311 m2 Paret per a barana de gruix 15 cm amb blocs de 625x250x150 mm, de
formigó cel.lular YTONG per a revestir, col.locat amb morter adhesiu
(P - 23)
13,928
3 49G217B1 m2 Paviment per cotxe/garatge de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i
vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B 500 T de 15x15 cm i 6
mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts
de dilatació i retracció (P - 12)
23,660
4 14LDL68F m2 Forjat de planxes de formigó cel·lular YTONG de 14cm de gruix (P - 3) 165,824
5 14E239E5 m2 Paret estructural per a tancament principal de 20 cm de gruix, de bloc
foradat llis de 400x200x200 mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment gris
per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, amb traves i
brancals massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una
proporció en volum 1:3:6, col.locat manualment i armat amb acer B
500 S en barres corrugades. m2 de superfície realment executada
sense incloure cèrcols ni llindes (P - 2)
31,330
6 445CU001 m2 Llosa inclinada per a escala, de formigó armat, de 17 cm de gruix,
deixat vist, HA-25/B/10/I, abocat amb bomba, amb graons de formigó
fets a la vegada que la llosa, de fins a 28 cm de petja i 17 cm de
contrapetja, encofrats amb amb taulers de fusta, armadura amb barres
d'acer corrugades B 500 S, amb una quantia de 20 kg/m2 (P - 11)
4,624
7 E45717D5 m3 Llindes de formigó cel·lular YTONG (P - 20) 1,007
TOTAL Capítulo 01.03
Obra 01 Presupuesto QM20_R0308M03A
Capítulo 04 Parets i gruix de paletes
1 E83FUH05 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat FERMACELL de
15 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques (P - 28)
50,775
2 K83F5003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat FERMACELL de 15 mm de
gruix, col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen.
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Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara, bastiments, excepte en el cas d'obertures de
més d'1,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
(P - 63)
TOTAL Capítulo 01.04
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Capítulo 05 Acabats de façana
1 E8K434DK m Escopidor metàl·lic HOTPINK de 24cm d'amplada (P - 31) 11,890
2 Z6322122 m2 Aplacat de façana amb panell aïllant per revestir PAVATEX
DIFFUTHERM de 80x60 cm de 60 mm de gruix, col·locat amb morter
adhesiu especific i fixacions mecàniques de nylon, 6 unitats per panell.
(P - 74)
210,999
3 Z6Z1723N m Caixa per a persiana enrotllable CAJAISLANT de BECK AND HEUN
en paret de 24 cm, de material aïllant per a revestir, de 34x16 cm i de
més de 2 i fins a 3 m de llargària, col.locada amb morter de ciment 1:8,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 76)
17,680
4 K8K1CA4K m Escopidor per balconeres de 25 cm d'amplària, amb rajola ceràmica,
amb trencaaigües, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 66)
5,790
TOTAL Capítulo 01.05
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Capítulo 06 Cobertes i impermeabilitzacions
1 Z512U015 m2 Coberta no transitable amb aïllament tèrmic amb panells de PAVATEX
FORTE 80 mm i EPDM (P - 73)
71,636
TOTAL Capítulo 01.06
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Capítulo 07 Paviments i revestiments
1 E936U002 m2 Solera pels paviments de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm, de 14 cm de gruix
(P - 33)
147,410
2 E9DBU001 m2 Paviment interior de rajola de gres extruït esmaltat de forma quadrada,
preu alt, de 90 a 100 peces/m2, col.locat a truc de maceta amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888) (P - 35)
96,080
3 E9DCU250 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcellànic premsat de
forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locat a l´estesa
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 36)
27,450
4 E9D11HJN m2 Paviment exterior de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular,
de 28x28x1,6 cm, de color vermell, col.locada a truc de maceta amb
morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
51,550
euros
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especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100%
(P - 34)
5 Z8K4D24K m Marxapeu per porta d'entrada de 29 cm de grane nacionalt, polida,
col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 77)
0,770
6 E9U321AV m Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, preu superior, de 10 cm
d'alçària, col.locat amb morter adhesiu (P - 37)
103,951
7 E823124V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola
de valència, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col.locades amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888) (P - 27)
117,113
8 E9V3B11K m Esglaó de gres extruït esmaltat amb relleu antilliscant, de dues peces,
frontal i estesa, col.locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 38)
23,000
9 QM0000003 m2 Pavapor 22mm sota paviment de terrassa per millorar l'aïllament entre
menjador i exterior. Requisit CTE (P - 70)
28,430
10 E5Z15N2D m2 Formació de pendents a terrassa P1 amb formigó cel.lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la
superfície aplanada (P - 21)
27,670
TOTAL Capítulo 01.07
Obra 01 Presupuesto QM20_R0308M03A
Capítulo 08 Ajudes de paletes
1 ZY01U004 u Col.locació de banyeres i plats de dutxa (P - 83) 3,000
2 4Y031111 u Forat en sostre per a pas d'instal.lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb
taladradora amb broca de diamant, inclou càrrega manual de runa
sobre contenidor i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència.
Criteri d'amidament: Unitat de pas realment executat segons les
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Capítulo 10 Manyeria
1 Z6A1U010 m Reixat de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat amb tela de simple torsió de
50 mm de pas de malla i de diàmetre 3,4 mm i pals de tub de diàmetre
48 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó (P - 75)
66,215
2 EARSA32B m2 Porta per parquing seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb
acabat lacat, de 3 m d'amplària (P - 40)
1,000
3 QM0000001 u Porta peatonal de planxa d'acer, col.locada en parets existents, d'una
fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb pany i clau (P - 68)
1,000
4 4A1U123A u Porta per entrada de cotxes de planxa d'acer, col.locada en parets
existents, d'una fulla corredissa, per a un buit d'obra de 215x300 cm,
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TOTAL Capítulo 01.10
Obra 01 Presupuesto QM20_R0308M03A
Capítulo 11 Guix i cel-ras
1 E844101A m2 Cel ras amb plaques de guix FERMACELL de 10 mm de gruix
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.
(P - 29)
27,450
2 E8121312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
(P - 26)
96,080
3 E8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
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Capítulo 12 Fusteria exterior
1 1A1E5110 m2 Finestra practicable de PVC de fulles corredisses per a un buit
aproximat de 150x120cm, vidre aïllant de dues llunes incolores i
cambra d'aire. (P - 5)
10,738
2 1A1EF310 m2 Balconera practicable de PVC de fulles corredisses per a un buit
aproximat de 180x220cm, vidre aïllant de dues llunes incolores i
cambra d'aire. (P - 6)
15,063
3 1A1E41A0 m2 Finestra practicable de PVC oscil·lobatent per a un buit aproximat de
75x90cm amb vidre translúcid (P - 4)
3,444
4 EAQA3485 u Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta de roure per a envernissar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i de fusta xapada, de 80 cm
d'amplària i de 200 cm d'alçària (P - 39)
1,430
TOTAL Capítulo 01.12
Obra 01 Presupuesto QM20_R0308M03A
Capítulo 13 Fusteria interior
1 ZA222331 m2 Porta interior de fusta lacada, amb fulles batents d'una llum de
bastiment aproximada de 80x200 cm (P - 78)
14,448
euros
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2 QM20A001 m2 Portes corredisses interiors (P - 72) 1,000
TOTAL Capítulo 01.13
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Capítulo 14 Sanejaments i ventil·lacions
1 E5ZZPTJ0 m Tub de PVC de 110mm de diàmetre per ventil·lació, evacuació d'WC,
connexió a arqueta i baixants de coberta (P - 22)
66,898
2 FFA18445 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal per evacuació de sanitaris
i peces de cuina (P - 59)
7,450
3 ED7KPPDT m Clavegueró d'evacuació amb tub de polipropilè de D= 250 mm soterrat
per connectar amb la xarxa d'evacuació general (P - 43)
10,000
4 ED31U010 u Registre per a instal.lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor,
de diàmetre 200 mm, instal.lat (P - 42)
4,000
5 ED3111B6 u Caixa sifònica amb col.locació encastada, de PVC, amb tapa i
embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades  (P - 41)
1,000
TOTAL Capítulo 01.14
Obra 01 Presupuesto QM20_R0308M03A
Capítulo 15 Fontaneria
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Capítulo 16 Electricitat
1 1G22G300 u Instal.lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau
d'electrificació elevat i 10 circuits (P - 8)
1,210
TOTAL Capítulo 01.16
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Capítulo 17 Energia solar
1 EEA1X422 u Conjunt de 2 captadors solars amb una superfície activa de 4 a 4,5
m2, amb acumulador d' acer vitrificat de capacitat 300 l i suport
metàl.lic, amb circuit obert, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 45)
1,000
TOTAL Capítulo 01.17
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1 1E22G062 u Instal.lació de calefacció per a interior d'habitatge de superfície 130 m2
amb radiador d'alumini i caldera de gas amb cremadors atmosfèrics de
gas natural (P - 7)
1,210
TOTAL Capítulo 01.18
Obra 01 Presupuesto QM20_R0308M03A
Capítulo 19 Instal·lacions especials
1 EE226N5M u Caldera estanca de condensació, mural de 25 kW de potència
calorífica, de planxa d'acer per a calefacció i aigua calenta sanitària de
3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb
microacumulador, per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i
conjunt d'accessoris, col.locat (P - 44)
1,000
2 EP2AU010 u Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador,
telèfon terminal interior, font alimentació i obreportes automàtic,
instal.lat (P - 56)
1,000
TOTAL Capítulo 01.19
Obra 01 Presupuesto QM20_R0308M03A
Capítulo 20 Fumisteria i mobles de cuïna
1 1Q71E111 m Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM polilaminat amb
PVC amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre
campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària
i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot instal.lat. (P - 10)
6,680
2 EQ811A01 u Cuina de gas amb quatre focs i forn incorporat connectat a la xarxa de
gas amb tub metàl.lic homologat i col.locada enrasada amb el taulell
de cuina (P - 58)
1,000
3 EJ285ACG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'
acer inoxidable preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb dues
entrades de maniguets (P - 55)
1,000
4 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 61)
1,000
TOTAL Capítulo 01.20
Obra 01 Presupuesto QM20_R0308M03A
Capítulo 21 Sanitaris i aixetes
1 EJ23513G u Aixeta monocomandament DELTA de GALA per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
mitjà, amb dues entrades de maniguets (P - 54)
5,000
2 EJ22613A u Aixeta monocomandament per a dutxa de GALA muntada
superficialment (P - 51)
2,000
3 EJ21C13K u Aixeta monocomandament per a banyera/dutxa, mural, encastada, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i dues sortides
de 1/2´´ per a banyera i de 1/2´´ per a dutxa (P - 50)
1,000
4 EJ14BA1Q u Inodor STREET complert de GALA col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació (P - 49)
3,000
euros
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5 EJ12M7AP u Plat de dutxa ATLAS de GALA de 700x700 mm col·locat sobre el
paviment (P - 47)
2,000
6 EJ22S130 u Suport amb ròtula per a dutxa de telèfon, mural, muntat
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà (P - 52)
2,000
7 EJ22W830 u Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2´´,
sintètic, preu mitjà (P - 53)
2,000
8 KJ13B31P u Lavabo VEO de GALA, de 60,5x45,5 cm (P - 67) 5,000
9 EJ11K61L u Banyera MITTA de GALA de 160x75 cm amb bastidor autoportant
col·locada (P - 46)
1,000
10 EJ13D512 u Lavabo i Moble Flex dues cubetes de GALA de 120x47,5 cm ( inclou
moble, lavabo, mirall i aplicació de llum ) (P - 48)
2,000
TOTAL Capítulo 01.21
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Capítulo 22 Pintures i estucs
1 E898K140 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, a la cola amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 30)
42,220
2 K898U005 m2 Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb
una capa de fons i dues d'acabat (P - 65)
234,689
3 K898U002 m2 Pintat de parament vertical interior, amb pintura mineral al silicat, amb
una capa de fons i dues d'acabat (P - 64)
202,456
TOTAL Capítulo 01.22
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Capítulo 23 Indirectes i varis
1 ZT00401 1 Series de probetes (P - 79) 1,000
2 ZT00402 1 Control tècnic assegurança (P - 80) 0,000
3 ZT00403 1 Seguretat i Salut (P - 81) 0,000
4 ZT00404 1 Imprevistos indirectes (P - 82) 0,000
TOTAL Capítulo 01.23
Obra 01 Presupuesto QM20_R0308M03A
Capítulo 24 Jardineria
1 FR3P1113 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a
granel, amb minicarregadora per a anivellament sobre pneumàtics
amb accessori anivellador.
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Capítulo 25 Instal·lacions de telecomunicacions
euros
142
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1 QM20A00 u Instalació de telecomunicacions (P - 71) 1,000
TOTAL Capítulo 01.25
Obra 01 Presupuesto QM20_R0308M03A
Capítulo 26 Altres
1 EQ611001 u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i
normalitzada, fixada mecànicament al parament (P - 57)
1,000
2 QM00004 m Tarja metàl·lica encastada sobre el mur de bloc de formigó de
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Capítulo 01 Moviment de terres
1 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada
segons les especificacions de la DT.
No inclou la tala d'arbres.
(P - 14)
1,96 539,600 1.057,62
2 E2221423 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics i càrrega amb les terres deixades a
la vora.
Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions
de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics
assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions facin falta per a una correcta execució
de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la
seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre




3 E222B213 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal.lacions de fins a 1 m de fondària,
en terreny fluix, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la
vora (P - 16)
44,79 2,880 129,00
4 E2R4506A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o
centre de reciclatge, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de
15 i fins a 20 km (P - 17)
7,58 76,160 577,29
TOTAL Capítulo 01.01 2.196,50
Obra 01 Presupuesto QM20_R0303M05C
Capítulo 02 Fonaments
1 E3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat des de camió
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 18)
10,99 92,732 1.019,12
2 135138A1 m3 Fonament en rasa de formigó armat HA-25/F/20/IIa abocat amb
bomba, armat amb 30 kg/m3 d'acer en barres corrugades B 500 S
inclou part proporcional d'encofrat lateral amb taulons de fusta.
Criteri d'amidament: m3 de volum de fonament o mur de contenció
executat, mesurat d'acord amb les especificacions de la DT.
No inclou cap operació de moviment de terres.
(P - 1)
154,16 51,928 8.005,22
3 E923U001 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70
mm, amb estesa i piconatge del material (P - 30)
5,61 110,000 617,10
4 K7B21H0L m2 Làmina separadora de polietilè de 150 μm i 144 g/m2, col.locada no
adherida (P - 59)
1,34 130,000 174,20
euros
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TOTAL Capítulo 01.02 9.815,64
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Capítulo 03 Estructura
1 E61BED11 m2 Paret passant per a tancament de gruix 20 cm amb blocs de
625x250x200 mm, de formigó cel.lular YTONG per a revestir, col.locat
amb morter adhesiu. Densitat 350 Kg/m3
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%.
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de
deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre
l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials
diferents dels que normalment conformen la unitat.
(P - 22)
42,18 139,446 5.881,83
2 E61BC311 m2 Paret per a barana de gruix 15 cm amb blocs de 625x250x150 mm, de
formigó cel.lular YTONG per a revestir, col.locat amb morter adhesiu
(P - 21)
31,32 24,712 773,98
3 49G217B1 m2 Paviment per cotxe/garatge de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i
vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B 500 T de 15x15 cm i 6
mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts
de dilatació i retracció (P - 11)
23,12 18,440 426,33
4 14LDL68F m2 Forjat de planxes de formigó cel·lular YTONG de 14cm de gruix (P - 3) 47,97 126,421 6.064,42
5 14E239E5 m2 Paret estructural per a tancament principal de 20 cm de gruix, de bloc
foradat llis de 400x200x200 mm, R 6 N/mm2, de morter de ciment gris
per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:4, amb traves i
brancals massissats amb formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una
proporció en volum 1:3:6, col.locat manualment i armat amb acer B
500 S en barres corrugades. m2 de superfície realment executada
sense incloure cèrcols ni llindes (P - 2)
37,49 26,130 979,61
6 E45717D5 m3 Llindes de formigó cel·lular YTONG (P - 19) 110,69 0,610 67,52
TOTAL Capítulo 01.03 14.193,69
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Capítulo 04 Parets i gruix de paletes
1 E83FUH05 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat antihumitat FERMACELL de
15 mm de gruix, col.locada sobre perfileria d´acer galvanitzat amb
fixacions mecàniques (P - 26)
16,28 44,680 727,39
2 K83F5003 m2 Aplacat vertical amb placa de guix laminat FERMACELL de 15 mm de
gruix, col.locada sobre perfileria d'acer galvanitzat amb fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren
l'obertura, com és ara, bastiments, excepte en el cas d'obertures de
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TOTAL Capítulo 01.04 5.843,51
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Capítulo 05 Acabats de façana
1 E8K434DK m Escopidor metàl·lic HOTPINK de 24cm d'amplada (P - 29) 46,90 10,920 512,15
2 Z6322122 m2 Aplacat de façana amb panell aïllant per revestir PAVATEX
PAVAWALL de 80x60 cm de 60 mm de gruix, col·locat amb morter
adhesiu especific i fixacions mecàniques de nylon, 6 unitats per panell.
(P - 71)
82,12 180,915 14.856,74
3 Z6Z1723N m Caixa per a persiana enrotllable CAJAISLANT de BECK AND HEUN
en paret de 24 cm, de material aïllant per a revestir, de 34x16 cm i de
més de 2 i fins a 3 m de llargària, col.locada amb morter de ciment 1:8,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 73)
22,98 14,520 333,67
4 K8K1CA4K m Escopidor per balconeres de 25 cm d'amplària, amb rajola ceràmica,
amb trencaaigües, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l (P - 63)
31,35 3,600 112,86
TOTAL Capítulo 01.05 15.815,42
Obra 01 Presupuesto QM20_R0303M05C
Capítulo 06 Cobertes i impermeabilitzacions
1 Z512U015 m2 Coberta no transitable amb aïllament tèrmic amb panells de PAVATEX
FORTE 80 mm i EPDM (P - 70)
57,36 127,658 7.322,46
TOTAL Capítulo 01.06 7.322,46
Obra 01 Presupuesto QM20_R0303M05C
Capítulo 07 Paviments i revestiments
1 E936U002 m2 Solera pels paviments de formigó HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat de 20 mm, de 14 cm de gruix
(P - 31)
11,36 134,780 1.531,10
2 E9DBU001 m2 Paviment interior de rajola de gres extruït esmaltat de forma quadrada,
preu alt, de 90 a 100 peces/m2, col.locat a truc de maceta amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888) (P - 33)
50,90 97,620 4.968,86
3 E9DCU250 m2 Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcellànic premsat de
forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locat a l´estesa
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888) (P - 34)
39,43 18,720 738,13
4 E9D11HJN m2 Paviment exterior de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular,
de 28x28x1,6 cm, de color vermell, col.locada a truc de maceta amb
morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent
a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen
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5 Z8K4D24K m Marxapeu per porta d'entrada de 29 cm de grane nacionalt, polida,
col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l.
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la DT.
(P - 74)
60,57 0,776 47,00
6 E9U321AV m Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, preu superior, de 10 cm
d'alçària, col.locat amb morter adhesiu (P - 35)
13,09 91,265 1.194,66
7 E823124V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola
de valència, preu alt, de 26 a 45 peces/m2, col.locades amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888) (P - 25)
18,71 57,180 1.069,84
TOTAL Capítulo 01.07 10.216,92
Obra 01 Presupuesto QM20_R0303M05C
Capítulo 08 Ajudes de paletes
1 ZY01U004 u Col.locació de banyeres i plats de dutxa (P - 80) 40,72 2,000 81,44
2 4Y031111 u Forat en sostre per a pas d'instal.lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb
taladradora amb broca de diamant, inclou càrrega manual de runa
sobre contenidor i transport de residus a centre de reciclatge, a
monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i
transferència.
Criteri d'amidament: Unitat de pas realment executat segons les
especificacions de la DT.
(P - 13)
6,48 1,000 6,48
TOTAL Capítulo 01.08 87,92
Obra 01 Presupuesto QM20_R0303M05C
Capítulo 10 Manyeria
1 Z6A1U010 m Reixat de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat amb tela de simple torsió de
50 mm de pas de malla i de diàmetre 3,4 mm i pals de tub de diàmetre
48 mm, col.locats cada 3 m sobre daus de formigó (P - 72)
54,43 66,326 3.610,12
2 EARSA32B m2 Porta per parquing seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb
acabat lacat, de 3 m d'amplària (P - 37)
379,11 1,000 379,11
3 QM0000001 u Porta peatonal de planxa d'acer, col.locada en parets existents, d'una
fulla batent, per a un buit d'obra de 215x90 cm, amb pany i clau (P - 66)
182,10 1,000 182,10
4 4A1U123A u Porta per entrada de cotxes de planxa d'acer, col.locada en parets
existents, d'una fulla corredissa, per a un buit d'obra de 215x300 cm,
amb reixeta de ventilació, pany i clau (P - 12)
97,82 1,000 97,82
TOTAL Capítulo 01.10 4.269,15
Obra 01 Presupuesto QM20_R0303M05C
Capítulo 11 Guix i cel-ras
1 E844101A m2 Cel ras amb plaques de guix FERMACELL de 10 mm de gruix
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb
els criteris següents:
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- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les
vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que
normalment conformen la unitat.
(P - 27)
2 E8121312 m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb
els criteris següents:
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
(P - 24)
6,70 97,620 654,05
3 E8121112 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF (P -
23)
5,86 106,640 624,91
TOTAL Capítulo 01.11 1.839,44
Obra 01 Presupuesto QM20_R0303M05C
Capítulo 12 Fusteria exterior
1 1A1E5110 m2 Finestra practicable de PVC de fulles corredisses per a un buit
aproximat de 150x120cm, vidre aïllant de dues llunes incolores i
cambra d'aire. (P - 5)
201,40 11,869 2.390,42
2 1A1EF310 m2 Balconera practicable de PVC de fulles corredisses per a un buit
aproximat de 180x220cm, vidre aïllant de dues llunes incolores i
cambra d'aire. (P - 6)
197,18 7,668 1.511,98
3 1A1E41A0 m2 Finestra practicable de PVC oscil·lobatent per a un buit aproximat de
75x90cm amb vidre translúcid (P - 4)
382,68 1,476 564,84
4 EAQA3485 u Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta de roure per a envernissar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i de fusta xapada, de 80 cm
d'amplària i de 200 cm d'alçària (P - 36)
240,39 1,000 240,39
TOTAL Capítulo 01.12 4.707,63
Obra 01 Presupuesto QM20_R0303M05C
Capítulo 13 Fusteria interior
1 ZA222331 m2 Porta interior de fusta lacada, amb fulles batents d'una llum de
bastiment aproximada de 80x200 cm (P - 75)
144,31 12,942 1.867,66
2 QM20A001 m2 Portes corredisses interiors (P - 69) 562,81 1,000 562,81
TOTAL Capítulo 01.13 2.430,47
Obra 01 Presupuesto QM20_R0303M05C
Capítulo 14 Sanejaments i ventil·lacions
1 E5ZZPTJ0 m Tub de PVC de 110mm de diàmetre per ventil·lació, evacuació d'WC,
connexió a arqueta i baixants de coberta (P - 20)
5,62 29,950 168,32
euros
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2 FFA18445 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal per evacuació de sanitaris
i peces de cuina (P - 56)
10,94 8,623 94,34
3 ED7KPPDT m Clavegueró d'evacuació amb tub de polipropilè de D= 250 mm soterrat
per connectar amb la xarxa d'evacuació general (P - 40)
93,35 10,000 933,50
4 ED31U010 u Registre per a instal.lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor,
de diàmetre 200 mm, instal.lat (P - 39)
24,89 3,000 74,67
5 ED3111B6 u Caixa sifònica amb col.locació encastada, de PVC, amb tapa i
embellidor d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 entrades  (P - 38)
17,06 1,000 17,06
TOTAL Capítulo 01.14 1.287,89
Obra 01 Presupuesto QM20_R0303M05C
Capítulo 15 Fontaneria
1 1J41G000 u Instal.lació de lampisteria interior d'un pis de 130 m2 de superfície (P -
9)
1.292,02 1,060 1.369,54
TOTAL Capítulo 01.15 1.369,54
Obra 01 Presupuesto QM20_R0303M05C
Capítulo 16 Electricitat
1 1G22G300 u Instal.lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau
d'electrificació elevat i 10 circuits (P - 8)
4.358,30 1,060 4.619,80
TOTAL Capítulo 01.16 4.619,80
Obra 01 Presupuesto QM20_R0303M05C
Capítulo 17 Energia solar
1 EEA1X422 u Conjunt de 2 captadors solars amb una superfície activa de 4 a 4,5
m2, amb acumulador d' acer vitrificat de capacitat 300 l i suport
metàl.lic, amb circuit obert, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 42)
2.825,98 1,000 2.825,98
TOTAL Capítulo 01.17 2.825,98
Obra 01 Presupuesto QM20_R0303M05C
Capítulo 18 Calefacció
1 1E22G062 u Instal.lació de calefacció per a interior d'habitatge de superfície 130 m2
amb radiador d'alumini i caldera de gas amb cremadors atmosfèrics de
gas natural (P - 7)
5.093,64 1,060 5.399,26
TOTAL Capítulo 01.18 5.399,26
Obra 01 Presupuesto QM20_R0303M05C
Capítulo 19 Instal·lacions especials
euros
146
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1 EE226N5M u Caldera estanca de condensació, mural de 25 kW de potència
calorífica, de planxa d'acer per a calefacció i aigua calenta sanitària de
3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària amb
microacumulador, per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i
conjunt d'accessoris, col.locat (P - 41)
1.513,58 1,000 1.513,58
2 EP2AU010 u Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador,
telèfon terminal interior, font alimentació i obreportes automàtic,
instal.lat (P - 53)
740,40 1,000 740,40
TOTAL Capítulo 01.19 2.253,98
Obra 01 Presupuesto QM20_R0303M05C
Capítulo 20 Fumisteria i mobles de cuïna
1 1Q71E111 m Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM polilaminat amb
PVC amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre
campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària
i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot instal.lat. (P - 10)
349,50 5,932 2.073,23
2 EQ811A01 u Cuina de gas amb quatre focs i forn incorporat connectat a la xarxa de
gas amb tub metàl.lic homologat i col.locada enrasada amb el taulell
de cuina (P - 55)
198,27 1,000 198,27
3 EJ285ACG u Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'
acer inoxidable preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb dues
entrades de maniguets (P - 52)
143,71 1,000 143,71
4 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 58)
111,20 1,000 111,20
TOTAL Capítulo 01.20 2.526,41
Obra 01 Presupuesto QM20_R0303M05C
Capítulo 21 Sanitaris i aixetes
1 EJ23513G u Aixeta monocomandament DELTA de GALA per a lavabo, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
mitjà, amb dues entrades de maniguets (P - 51)
88,04 4,000 352,16
2 EJ22613A u Aixeta monocomandament per a dutxa de GALA muntada
superficialment (P - 48)
94,10 1,000 94,10
3 EJ21C13K u Aixeta monocomandament per a banyera/dutxa, mural, encastada, de
llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de 1/2´´ i dues sortides
de 1/2´´ per a banyera i de 1/2´´ per a dutxa (P - 47)
89,23 1,000 89,23
4 EJ14BA1Q u Inodor STREET complert de GALA col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació (P - 46)
214,10 2,000 428,20
5 EJ12M7AP u Plat de dutxa ATLAS de GALA de 700x700 mm col·locat sobre el
paviment (P - 44)
302,12 1,000 302,12
6 EJ22S130 u Suport amb ròtula per a dutxa de telèfon, mural, muntat
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà (P - 49)
12,75 2,000 25,50
7 EJ22W830 u Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2´´,
sintètic, preu mitjà (P - 50)
9,47 2,000 18,94
8 KJ13B31P u Lavabo VEO de GALA, de 60,5x45,5 cm (P - 65) 103,73 4,000 414,92
9 EJ11K61L u Banyera MITTA de GALA de 160x75 cm amb bastidor autoportant
col·locada (P - 43)
111,31 1,000 111,31
euros
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10 EJ13D512 u Lavabo i Moble Flex dues cubetes de GALA de 120x47,5 cm ( inclou
moble, lavabo, mirall i aplicació de llum ) (P - 45)
227,12 2,000 454,24
TOTAL Capítulo 01.21 2.290,72
Obra 01 Presupuesto QM20_R0303M05C
Capítulo 22 Pintures i estucs
1 E898K140 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, a la cola amb acabat llis, amb
una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (P - 28)
2,37 97,620 231,36
2 K898U005 m2 Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb
una capa de fons i dues d'acabat (P - 62)
8,87 180,915 1.604,72
3 K898U002 m2 Pintat de parament vertical interior, amb pintura mineral al silicat, amb
una capa de fons i dues d'acabat (P - 61)
9,44 451,392 4.261,14
TOTAL Capítulo 01.22 6.097,22
Obra 01 Presupuesto QM20_R0303M05C
Capítulo 23 Indirectes i varis
1 ZT00401 1 Series de probetes (P - 76) 0,00 1,000 0,00
2 ZT00402 1 Control tècnic assegurança (P - 77) 0,00 0,000 0,00
3 ZT00403 1 Seguretat i Salut (P - 78) 0,00 0,000 0,00
4 ZT00404 1 Imprevistos indirectes (P - 79) 0,00 0,000 0,00
TOTAL Capítulo 01.23 0,00
Obra 01 Presupuesto QM20_R0303M05C
Capítulo 24 Jardineria
1 FR3P1113 m3 Aportació i incorporació de terra per a jardineria vegetal adobada, a
granel, amb minicarregadora per a anivellament sobre pneumàtics
amb accessori anivellador.




TOTAL Capítulo 01.24 2.565,11
Obra 01 Presupuesto QM20_R0303M05C
Capítulo 25 Instal·lacions de telecomunicacions
1 QM20A00 u Instalació de telecomunicacions (P - 68) 795,00 1,000 795,00
TOTAL Capítulo 01.25 795,00
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1 EQ611001 u Bústia de planxa d'acer esmaltada de construcció industrialitzada i
normalitzada, fixada mecànicament al parament (P - 54)
29,58 1,000 29,58
2 QM00004 m Tarja metàl·lica encastada sobre el mur de bloc de formigó de
tancament perimetral (P - 67)
0,00 22,600 0,00
3 KAV3U001 m2 Porticó de fusta de pi per a envernissar, de 2 fulles batents, de cares
llises, per un buit d'obra fins a 3 m2 (P - 64)
136,66 18,500 2.528,21
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Unifamiliar
2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.
RefrigeraciónCalefacción
% de la demanda de Referencia 49,428,9
Proporción realtiva calefacción refrigeración 35,065,0
En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
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P01_E01 P01 Residencial 3 30,01 2,70
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 17,94 2,70
P01_E03 P01 Residencial 3 10,08 2,70
P01_E04 P01 Residencial 3 11,92 2,70
P01_E05 P01 Residencial 3 10,58 2,70
P01_E06 P01 Residencial 3 4,09 2,70
P01_E07 P01 Residencial 3 3,28 2,70
P01_E08 P01 Residencial 3 11,22 2,70















EPDM 0,170 1150,00 800,00 - 1 SI
Pavatherm Forte 80 0,043 175,00 2100,00 - 1 SI
Pavawall 60mm 0,040 1500,00 2100,00 - 5 SI
Ytong 20 400 0,110 400,00 1000,00 - 10 SI
Ytong 10 0,145 550,00 1000,00 - 10 SI























Yeso, baja dureza d < 600 0,180 500,00 1000,00 - 4 --
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,410 900,00 1000,00 - 10 --
Gres calcáreo 2000 < d < 2700 1,900 2350,00 1000,00 - 20 --
Arcilla Expandida [árido suelto] 0,148 537,50 1000,00 - 1 SI
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000 --
Hormigón convencional d 2400 1,900 2400,00 1000,00 - 120 --
EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]] 0,046 30,00 1000,00 - 20 SI







Cerramiento 0,28 Yeso, baja dureza d < 600 0,005
Ytong 20 400 0,200
Pavawall 60mm 0,060
Cerramiento_1 tabiques 1,16 Ytong 10 0,100
Forjado cubierta 0,28 Forjado YTONG 24 600 0,240
EPDM 0,001
Pavatherm Forte 80 0,080
Forjado sanitario 0,49 Arcilla Expandida [árido suelto] 0,100
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001
Hormigón convencional d 2400 0,140
EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]] 0,050
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,005


















Muro int estr Ytong 0,49 Yeso, baja dureza d < 600 0,005
Ytong 20 400 0,200







Opaco puerta 2,50 0,05 SI
Vidrio 1,40 0,57 SI






Marco Mas Moregons 2,20 SI
Marco puerta parquing 5,70 SI
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Marco Marco puerta parquing
% Hueco 10,00
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En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos, los cuales han 
de ser justificados en el proyecto:
Y W/(mK) FRSI
Encuentro forjado-fachada -0,04 0,87
Encuentro suelo exterior-fachada 0,38 0,69
Encuentro cubierta-fachada 0,19 0,81
Esquina saliente 0,15 0,78
Hueco ventana 0,03 0,77
Esquina entrante -0,27 0,89
Pilar 0,84 0,59
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4. Resultados














P01_E01 30,0 1 15,2 14,8 100,0 79,2
P01_E03 10,1 1 33,3 22,9 42,8 45,4
P01_E04 11,9 1 12,3 16,3 45,0 56,0
P01_E05 10,6 1 50,9 44,1 0,0 0,0
P01_E06 4,1 1 30,9 28,3 19,3 18,8
P01_E07 3,3 1 18,2 22,7 7,9 20,5
P01_E08 11,2 1 48,1 37,6 16,9 17,6
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5. Lista de comprobación







Forjado YTONG 24 600
Arcilla Expandida [árido suelto]
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P01_E01 P01 Residencial 3 30,01 2,70
P01_E02 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 17,94 2,70
P01_E03 P01 Residencial 3 10,08 2,70
P01_E04 P01 Residencial 3 11,92 2,70
P01_E05 P01 Residencial 3 10,58 2,70
P01_E06 P01 Residencial 3 4,09 2,70
P01_E07 P01 Residencial 3 3,28 2,70
P01_E08 P01 Residencial 3 11,22 2,70














EPDM 0,170 1150,00 800,00 - 1
Pavatherm Forte 80 0,043 175,00 2100,00 - 1
Pavawall 60mm 0,040 1500,00 2100,00 - 5
Forjado YTONG 24 600 0,160 600,00 1000,00 - 10
Ytong 10 0,145 550,00 1000,00 - 10





















Yeso, baja dureza d < 600 0,180 500,00 1000,00 - 4
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,410 900,00 1000,00 - 10
Gres calcáreo 2000 < d < 2700 1,900 2350,00 1000,00 - 20
Arcilla Expandida [árido suelto] 0,148 537,50 1000,00 - 1
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000
Hormigón convencional d 2400 1,900 2400,00 1000,00 - 120
EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]] 0,046 30,00 1000,00 - 20







Cerramiento 0,28 Yeso, baja dureza d < 600 0,005
Ytong 20 400 0,200
Pavawall 60mm 0,060
Cerramiento_1 tabiques 1,16 Ytong 10 0,100
Forjado cubierta 0,28 Forjado YTONG 24 600 0,240
EPDM 0,001
Pavatherm Forte 80 0,080
Forjado sanitario 0,49 Arcilla Expandida [árido suelto] 0,100
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001
Hormigón convencional d 2400 0,140
EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]] 0,050
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,005

















Muro int estr Ytong 0,49 Yeso, baja dureza d < 600 0,005
Ytong 20 400 0,200







Opaco puerta 2,50 0,05
Vidrio 1,40 0,57





Marco Mas Moregons 2,20
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Marco Marco puerta parquing
% Hueco 10,00
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3. Sistemas
Nombre ACS y calefaccin
Tipo Sistema mixto
Nombre Equipo EQ_Caldera-Condensacion-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre unidad terminal Rad menjador 1
Zona asociada P01_E01
Nombre unidad terminal Rad bany 2
Zona asociada P01_E07
Nombre unidad terminal Rad dormitori 2
Zona asociada P01_E08
Nombre unidad terminal Rad dormitori 3
Zona asociada P01_E09
Nombre unidad terminal Rad rebedor
Zona asociada P01_E05
Nombre unidad terminal Rad menjador 2
Zona asociada P01_E01
Nombre unidad terminal Rad cuina
Zona asociada P01_E03
Nombre unidad terminal Rad dormitori 1
Zona asociada P01_E04
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Nombre demanda ACS Demanda ACS
Nombre equipo acumulador ninguno
Porcentaje abastecido con energia solar 70,00
Temperatura impulsión del ACS (ºC) 60,0
Temp. impulsión de la calefacción(ºC) 80,0
4. Equipos
Nombre EQ_Caldera-Condensacion-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 9,30
Rendimiento nominal 0,95
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Condensacion-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
parcial en términos de tiempo
Tipo energía Biomasa
5. Unidades terminales
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Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P01_E06
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,40
Nombre Rad dormitori 1
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P01_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,20
Nombre Rad cuina
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P01_E03
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,00
Nombre Rad menjador 2
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P01_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,70
Nombre Rad rebedor
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P01_E05
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,90
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Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P01_E09
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,90
Nombre Rad dormitori 2
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P01_E08
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,20
Nombre Rad bany 2
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P01_E07
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,30
Nombre Rad menjador 1
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P01_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,60
6. Justificación
6.1. Contribución solar
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7. Resultados
 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 
Edificio Objeto Edificio Referencia
por metro cuadrado anual por metro cuadrado anual
Consumo energía final (kWh) 32,2 2884,7 106,8 9564,4
Consumo energía primaria (kWh) 50,6 4535,9 139,5 12494,9
Emisiones CO2 (kgCO2) 7,5 671,7 32,2 2883,9
160




















Autor de la Calificación





Joaquim Ferrer i Santos
Quimanna arquitectura
qm@qmarquitect.com 93 212 17 51
Unifamiliar
2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.
RefrigeraciónCalefacción
% de la demanda de Referencia 20,367,6
Proporción realtiva calefacción refrigeración 13,686,4
En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
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P01_E01 P01 Residencial 3 30,26 2,70
P01_E02 P01 Residencial 3 9,70 2,70
P01_E03 P01 Residencial 3 5,49 2,70
P01_E04 P01 Residencial 3 4,21 2,70
P01_E05 P01 Residencial 3 10,03 2,70
P01_E06 P01 Residencial 3 6,67 2,70
P01_E07 P01 Residencial 3 3,78 2,70
P02_E01 P02 Residencial 3 16,62 2,70
P02_E02 P02 Residencial 3 5,76 2,70
P02_E03 P02 Residencial 3 12,02 2,70
P02_E04 P02 Residencial 3 13,78 2,70
P02_E05 P02 Residencial 3 14,06 2,70















Yeso, baja dureza d < 600 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI























Gres calcáreo 2000 < d < 2700 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
EPDM 0,170 1150,00 800,00 - 1 SI
Pavatherm Forte 80 0,043 175,00 2100,00 - 1 SI
Arcilla Expandida [árido suelto] 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
Mortero de yeso 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
Pavapor 22mm 0,038 135,00 2100,00 - 5 SI
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]] 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
Hormigón convencional d 2400 0,600 1500,00 800,00 - 1 SI
Pavawall 60mm 0,040 1500,00 2100,00 - 5 SI
Forjado YTONG 24 600 0,160 600,00 1000,00 - 10 SI
Ytong 10 0,145 550,00 1000,00 - 10 SI
Ytong 20 400 0,110 400,00 1000,00 - 10 SI
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50 --
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,330 920,00 2200,00 - 100000 --
Hormigón convencional d 2300 1,720 2300,00 1000,00 - 120 --
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,038 30,00 1000,00 - 20 SI
Gres(sílice) 2200 < d < 2590 2,300 2395,00 1000,00 - 30 --
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --

























Cerramiento 0,29 Ytong 20 400 0,200
Pavawall 60mm 0,060
Tabiques 1,16 Ytong 10 0,100
Forjado 0,59 Forjado YTONG 24 600 0,240
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,005
Gres calcáreo 2000 < d < 2700 0,007
Forjado cubierta 0,28 Forjado YTONG 24 600 0,240
EPDM 0,001
Pavatherm Forte 80 0,080
Forjado terraza 0,44 Forjado YTONG 24 600 0,240
Gres calcáreo 2000 < d < 2700 0,007
Mortero de yeso 0,005
Pavapor 22mm 0,022
Forjado voladizo con Diffutherm 0,31 Forjado YTONG 24 600 0,240
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,005
Gres calcáreo 2000 < d < 2700 0,007
Pavawall 60mm 0,060
Forjado sanitario 0,61 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,100
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,001
Hormigón convencional d 2300 0,140
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,050
Gres(sílice) 2200 < d < 2590 0,005

















Opaco puerta 2,50 0,05 SI






Marco madera 2,50 SI
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% Hueco 10,00





En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos, los cuales han 
de ser justificados en el proyecto:
Y W/(mK) FRSI
Encuentro forjado-fachada -0,04 0,87
Encuentro suelo exterior-fachada 0,38 0,69
Encuentro cubierta-fachada 0,19 0,81
Esquina saliente 0,15 0,78
Hueco ventana 0,03 0,77
Esquina entrante -0,27 0,89
Pilar 0,84 0,59
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4. Resultados














P01_E01 30,3 1 31,9 54,7 100,0 36,6
P01_E02 9,7 1 25,8 52,5 0,0 0,0
P01_E03 5,5 1 24,8 54,0 0,0 0,0
P01_E04 4,2 1 7,5 29,1 0,0 0,0
P01_E05 10,0 1 4,9 18,9 43,7 19,2
P01_E06 6,7 1 21,7 29,9 78,0 19,2
P01_E07 3,8 1 18,7 37,8 0,0 0,0
P02_E01 16,6 1 65,7 101,4 0,0 0,0
P02_E02 5,8 1 100,0 113,5 0,0 0,0
P02_E03 12,0 1 27,6 64,8 74,0 32,0
P02_E04 13,8 1 20,8 71,7 49,0 24,6
P02_E05 14,1 1 37,4 80,8 42,0 18,5
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5. Lista de comprobación
Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto
NombreTipo
Material Yeso, baja dureza d < 600
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita]
Gres calcáreo 2000 < d < 2700
EPDM
Pavatherm Forte 80
Arcilla Expandida [árido suelto]
Mortero de yeso
Pavapor 22mm
Polietileno alta densidad [HDPE]
EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]]
Hormigón convencional d 2400
Pavawall 60mm
Forjado YTONG 24 600
Ytong 10 
Ytong 20 400























Autor de la Calificación





Joaquim Ferrer i Santos
Quimanna arquitectura
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P01_E01 P01 Residencial 3 30,26 2,70
P01_E02 P01 Residencial 3 9,70 2,70
P01_E03 P01 Residencial 3 5,49 2,70
P01_E04 P01 Residencial 3 4,21 2,70
P01_E05 P01 Residencial 3 10,03 2,70
P01_E06 P01 Residencial 3 6,67 2,70
P01_E07 P01 Residencial 3 3,78 2,70
P02_E01 P02 Residencial 3 16,62 2,70
P02_E02 P02 Residencial 3 5,76 2,70
P02_E03 P02 Residencial 3 12,02 2,70
P02_E04 P02 Residencial 3 13,78 2,70
P02_E05 P02 Residencial 3 14,06 2,70














Yeso, baja dureza d < 600 0,600 1500,00 800,00 - 1





















Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,600 1500,00 800,00 - 1
Gres calcáreo 2000 < d < 2700 0,600 1500,00 800,00 - 1
EPDM 0,170 1150,00 800,00 - 1
Pavatherm Forte 80 0,043 175,00 2100,00 - 1
Arcilla Expandida [árido suelto] 0,600 1500,00 800,00 - 1
Mortero de yeso 0,600 1500,00 800,00 - 1
Pavapor 22mm 0,038 135,00 2100,00 - 5
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,600 1500,00 800,00 - 1
EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]] 0,600 1500,00 800,00 - 1
Hormigón convencional d 2400 0,600 1500,00 800,00 - 1
Forjado YTONG 24 600 0,160 600,00 1000,00 - 10
Ytong 10 0,145 550,00 1000,00 - 10
Ytong 20 400 0,110 400,00 1000,00 - 10
Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,330 920,00 2200,00 - 100000
Hormigón convencional d 2300 1,720 2300,00 1000,00 - 120
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,038 30,00 1000,00 - 20
Gres(sílice) 2200 < d < 2590 2,300 2395,00 1000,00 - 30
Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10
























Cerramiento 0,29 Ytong 20 400 0,200
Diffutherm 60 0,060
Tabiques 1,16 Ytong 10 0,100
Forjado 0,59 Forjado YTONG 24 600 0,240
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,005
Gres calcáreo 2000 < d < 2700 0,007
Forjado cubierta 0,28 Forjado YTONG 24 600 0,240
EPDM 0,001
Pavatherm Forte 80 0,080
Forjado terraza 0,44 Forjado YTONG 24 600 0,240
Gres calcáreo 2000 < d < 2700 0,007
Mortero de yeso 0,005
Pavapor 22mm 0,022
Forjado voladizo con Diffutherm 0,32 Forjado YTONG 24 600 0,240
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,005
Gres calcáreo 2000 < d < 2700 0,007
Diffutherm 60 0,060
Forjado sanitario 0,61 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,100
Polietileno baja densidad [LDPE] 0,001
Hormigón convencional d 2300 0,140
EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,050
Gres(sílice) 2200 < d < 2590 0,005


























Marco Marco Mas Moregons
% Hueco 0,00





Marco Marco Mas Moregons
% Hueco 10,00
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3. Sistemas
Nombre ACS y calefaccion
Tipo Sistema mixto
Nombre Equipo EQ_Caldera-Condensacion-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre unidad terminal Rad menjador 1
Zona asociada P01_E01
Nombre unidad terminal Rad menjador 2
Zona asociada P01_E01
Nombre unidad terminal Rad Dorm 1
Zona asociada P01_E05
Nombre unidad terminal Rad Dorm 2
Zona asociada P02_E01
Nombre unidad terminal Rad Dorm 3
Zona asociada P02_E03
Nombre unidad terminal Rad dorm 4
Zona asociada P02_E05
Nombre unidad terminal Rad Bany 1
Zona asociada P01_E07
Nombre unidad terminal Rad Bany 2
Zona asociada P02_E02
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Nombre unidad terminal Rad rebedor
Zona asociada P01_E06
Nombre unidad terminal Rad distribuidor
Zona asociada P02_E04
Nombre demanda ACS Demanda ACS
Nombre equipo acumulador ninguno
Porcentaje abastecido con energia solar 70,00
Temperatura impulsión del ACS (ºC) 60,0
Temp. impulsión de la calefacción(ºC) 80,0
4. Equipos
Nombre EQ_Caldera-Condensacion-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 13,00
Rendimiento nominal 0,95
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Condensacion-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
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5. Unidades terminales
Nombre Rad distribuidor
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,75
Nombre Rad menjador 2
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P01_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,80
Nombre Rad rebedor
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P01_E06
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,50
Nombre Rad Bany 3
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E06
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,50
Nombre Rad dorm 4
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Capacidad o potencia máxima (kW) 1,50
Nombre Rad Bany 2
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E02
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,60
Nombre Rad Bany 1
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P01_E07
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,30
Nombre Rad Dorm 3
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E03
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,20
Nombre Rad Dorm 2
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P02_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,50
Nombre Rad Dorm 1
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Capacidad o potencia máxima (kW) 0,90
Nombre Rad menjador 1
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P01_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,70
6. Justificación
6.1. Contribución solar
Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4
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7. Resultados
 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 
Edificio Objeto Edificio Referencia
por metro cuadrado anual por metro cuadrado anual
Consumo energía final (kWh) 35,9 4930,2 103,4 14191,7
Consumo energía primaria (kWh) 53,8 7375,0 134,2 18412,3
Emisiones CO2 (kgCO2) 7,8 1070,2 30,9 4239,6
172




















Autor de la Calificación





Joaquim Ferrer i Santos
Quimanna arquitectura
qm@qmarquitect.com 93 212 17 51
Unifamiliar
2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.
RefrigeraciónCalefacción
% de la demanda de Referencia 36,346,6
Proporción realtiva calefacción refrigeración 22,577,5
En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
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P01_E01 P01 Residencial 3 17,43 2,70
P01_E02 P01 Residencial 3 13,46 2,70
P01_E03 P01 Residencial 3 11,14 2,70
P01_E04 P01 Residencial 3 4,17 2,70
P01_E05 P01 Residencial 3 16,01 2,70
P01_E06 P01 Residencial 3 4,48 2,70
P01_E07 P01 Residencial 3 12,50 2,70
P01_E08 P01 Residencial 3 10,50 2,70















EPDM 0,170 1150,00 800,00 - 1 SI
Pavatherm Forte 80 0,043 175,00 2100,00 - 1 SI
Pavawall 60mm 0,040 1500,00 2100,00 - 5 SI
Ytong 10 0,145 550,00 1000,00 - 10 SI
Ytong 20 400 0,110 400,00 1000,00 - 10 SI























Yeso, baja dureza d < 600 0,180 500,00 1000,00 - 4 --
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,410 900,00 1000,00 - 10 --
Gres calcáreo 2000 < d < 2700 1,900 2350,00 1000,00 - 20 --
Arcilla Expandida [árido suelto] 0,148 537,50 1000,00 - 1 SI
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000 --
Hormigón convencional d 2400 1,900 2400,00 1000,00 - 120 --
EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]] 0,046 30,00 1000,00 - 20 SI







Cerramiento 0,28 Yeso, baja dureza d < 600 0,005
Ytong 20 400 0,200
Pavawall 60mm 0,060
Cerramiento_1 tabiques 1,16 Ytong 10 0,100
Forjado cubierta 0,30 Forjado YTONG 20 600 0,200
EPDM 0,001
Pavatherm Forte 80 0,080
Forjado sanitario 0,49 Arcilla Expandida [árido suelto] 0,100
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001
Hormigón convencional d 2400 0,140
EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]] 0,050
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,005


















Opaco puerta 2,50 0,05 SI










Marco Marco Mas Moregons
% Hueco 10,00
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Marco Marco Mas Moregons
% Hueco 0,00





En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos, los cuales han 
de ser justificados en el proyecto:
Y W/(mK) FRSI
Encuentro forjado-fachada -0,04 0,87
Encuentro suelo exterior-fachada 0,34 0,61
Encuentro cubierta-fachada 0,19 0,81
Esquina saliente 0,15 0,78
Hueco ventana 0,03 0,77
Esquina entrante -0,27 0,89
Pilar 0,84 0,59
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4. Resultados














P01_E01 17,4 1 100,0 55,6 0,0 0,0
P01_E02 13,5 1 59,0 45,1 33,3 42,2
P01_E03 11,1 1 54,8 42,4 39,3 41,3
P01_E04 4,2 1 50,1 44,3 21,8 17,7
P01_E05 16,0 1 30,2 35,4 47,7 43,1
P01_E06 4,5 1 48,1 42,1 24,2 18,1
P01_E07 12,5 1 63,2 41,6 35,4 34,0
P01_E08 10,5 1 66,2 50,4 0,0 0,0
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5. Lista de comprobación







Forjado YTONG 20 600
Arcilla Expandida [árido suelto]
EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]]
Acristalamiento Opaco puerta
Vidrio
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P01_E01 P01 Residencial 3 17,43 2,70
P01_E02 P01 Residencial 3 13,46 2,70
P01_E03 P01 Residencial 3 11,14 2,70
P01_E04 P01 Residencial 3 4,17 2,70
P01_E05 P01 Residencial 3 16,01 2,70
P01_E06 P01 Residencial 3 4,48 2,70
P01_E07 P01 Residencial 3 12,50 2,70
P01_E08 P01 Residencial 3 10,50 2,70














EPDM 0,170 1150,00 800,00 - 1
Diffutherm 60 0,043 180,00 2100,00 - 5
Pavatherm Forte 80 0,043 175,00 2100,00 - 1
Forjado YTONG 24 600 0,160 600,00 1000,00 - 10
Ytong 10 0,145 550,00 1000,00 - 10





















Yeso, baja dureza d < 600 0,180 500,00 1000,00 - 4
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,410 900,00 1000,00 - 10
Gres calcáreo 2000 < d < 2700 1,900 2350,00 1000,00 - 20
Arcilla Expandida [árido suelto] 0,148 537,50 1000,00 - 1
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000
Hormigón convencional d 2400 1,900 2400,00 1000,00 - 120
EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]] 0,046 30,00 1000,00 - 20







Cerramiento 0,29 Yeso, baja dureza d < 600 0,005
Ytong 20 400 0,200
Diffutherm 60 0,060
Cerramiento_1 tabiques 1,16 Ytong 10 0,100
Forjado cubierta 0,28 Forjado YTONG 24 600 0,240
EPDM 0,001
Pavatherm Forte 80 0,080
Forjado sanitario 0,49 Arcilla Expandida [árido suelto] 0,100
Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001
Hormigón convencional d 2400 0,140
EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]] 0,050
Mortero de áridos ligeros [vermiculita perlita] 0,005



























Marco Marco Mas Moregons
% Hueco 10,00
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% Hueco 0,00
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3. Sistemas
Nombre ACS y calefaccion
Tipo Sistema mixto
Nombre Equipo EQ_Caldera-Condensacion-Defecto
Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible
Nombre unidad terminal Rad Dorm1
Zona asociada P01_E01
Nombre unidad terminal Rad bany 2
Zona asociada P01_E06
Nombre unidad terminal Rad cuina
Zona asociada P01_E08
Nombre unidad terminal Rad rebedor
Zona asociada P01_E07
Nombre unidad terminal Rad menjador 1
Zona asociada P01_E09
Nombre unidad terminal Rad menjador 2
Zona asociada P01_E09
Nombre unidad terminal Rad Dorm2
Zona asociada P01_E02
Nombre unidad terminal Rad Dorm3
Zona asociada P01_E03
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Nombre unidad terminal Rad estudi
Zona asociada P01_E05
Nombre demanda ACS Demanda ACS
Nombre equipo acumulador ninguno
Porcentaje abastecido con energia solar 70,00
Temperatura impulsión del ACS (ºC) 60,0
Temp. impulsión de la calefacción(ºC) 80,0
4. Equipos
Nombre EQ_Caldera-Condensacion-Defecto
Tipo Caldera eléctrica o de combustible
Capacidad nominal (kW) 13,00
Rendimiento nominal 0,95
Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad
la temperatura de impulsión
Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad
de la temperatura de impulsión
Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Condensacion-Defecto
parcial en términos de potencia
Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
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5. Unidades terminales
Nombre Rad Dorm1
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P01_E01
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,90
Nombre Rad bany 2
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P01_E06
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,50
Nombre Rad cuina
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P01_E08
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,10
Nombre Rad rebedor
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P01_E07
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,10
Nombre Rad menjador 1
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Capacidad o potencia máxima (kW) 1,80
Nombre Rad menjador 2
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P01_E09
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,90
Nombre Rad Dorm2
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P01_E02
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,40
Nombre Rad Dorm3
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P01_E03
Capacidad o potencia máxima (kW) 1,10
Nombre Rad bany 1
Tipo U.T. De Agua Caliente
Zona abastecida P01_E04
Capacidad o potencia máxima (kW) 0,40
Nombre Rad estudi
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Capacidad o potencia máxima (kW) 2,10
6. Justificación
6.1. Contribución solar
Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4
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7. Resultados
 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 
Edificio Objeto Edificio Referencia
por metro cuadrado anual por metro cuadrado anual
Consumo energía final (kWh) 37,7 4487,5 112,2 13374,7
Consumo energía primaria (kWh) 56,6 6749,5 140,0 16684,9
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Die Vorteile von PAVATEX DIFFUTHERM
•  natürliches Produkt aus Schweizer Holzfasern
•  kostengünstigste Konstruktion bei vergleichbarem  
U-Wert im Holzrahmenbau
•  atmungsaktive, diffusionsoffene Bauweise
•  behagliches Raumklima
•  bauphysikalische Gutmütigkeit
•  hervorragender Schallschutz
•  hohes Wärmespeichervermögen
•  ausgezeichneter sommerlicher Hitzeschutz
•  Einsatz im Neu- und Altbau
•  für Vorfertigung und Direktmontage
•  schützt die Tragkonstruktion vor Temperatureinﬂüssen
•  Befestigung direkt auf den Holz ständer möglich
Herstellung und Entsorgung
Von der Herstellung bis zur Entsorgung erfüllt PAVATEX 
DIFFUTHERM alle ökologischen Anforderungen. 
Rohstoff für die Holzfaser dämmplatten ist natürliches Holz 
aus  Schweizer Wäldern, welches in Sägereien als Reststoff 
anfällt. 
Mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz stehen nahezu 
unbegrenzte  Ressourcen bereit. In der Schweiz wächst je-
des Jahr mehr Holz nach, als genutzt wird.
Als Bindekraft der PAVATEX DIFFUTHERM Holz faserplatten 
- ohne Beifügen zusätz licher, künstlicher Bindemittel - dient 
der holzeigene Stoff Lignin, der schon im Baum diese Funk-
tion erfüllt.
PAVATEX DIFFUTHERM ist äusserst alterungsbe ständig. 
Mit der Entsorgung schliesst sich der Kreislauf: Dank natürli-
cher  Inhaltsstoffe kann PAVATEX DIFFUTHERM sowohl recy-
cliert als auch thermisch für die  Energiegewinnung verwertet 
werden.
PAVATEX DIFFUTHERM - Verputzte Aussenwärmedämmung










Innovatives, verputzfähiges Wärme dämm element aus 
Holzfasern für verputzte Aussenwände.
Mit PAVATEX DIFFUTHERM lassen sich diffusionsoffene
Aussenwände verwirklichen. Vor allem im Holzhaus-
bau bieten Holzfaserdämmplatten die natürliche Al-
ternative zu konventionellen Dämmstoffen und ga-
rantieren ein behagliches und gesundes Raumklima. 
Eine komplette Holz-in-Holz-Lösung.
Der vielfältige Einsatz des PAVATEX DIFFUTHERM-Wärme-
dämm-Verbundsystems und die überlegenen bauphysi-
kalischen Eigenschaften setzen Massstäbe im Bereich der 
Wärmedämmung.
PAVATEX DIFFUTHERM – Richtig dämmen mit Holzfaserprodukten
Schützt vor  
sommerlicher Hitze
Schützt vor KälteSchafft Wohnbehagen
Ein gutes Dämmsystem muss heute 
viel mehr leisten, als nur gegen Kälte 
zu isolieren. Holzfaserdämmplatten 
schützen vor Hitze, tragen aktiv zum 
Schallschutz bei, sind atmungsaktiv 
und regulieren den Feuchtehaushalt. 
Durch die Erfüllung dieser zusätzlichen 
Anforderungen fördert PAVATEX 
DIFFUTHERM das Wohlbeﬁnden am 
Tag und in der Nacht während des 
ganzen Jahres.
In der winterlichen Jahreszeit bleibt 
mit PAVATEX DIFFUTHERM Holzfaser-
dämmplatten die wohlige Wärme für 
lange Zeit im Haus. 
Als sehr gute Wärmedämmung ver-
hindert sie Wärmeverluste. Die ge-
ringe Wärmeleitfähigkeit und die hohe 
Wärmespeicherkapa zität unterstrei-
chen diese Aus sage.
Holzfaserdämmprodukte besitzen ei-
ne hohe Masse und eine Struktur, die 
es erlaubt, sehr viel Wärme über lange 
Zeit zu speichern.
So gelangt die Sommerhitze nicht di-
rekt in den Innenraum, sondern wird 
in der Wand tagsüber gespeichert und 
erst in der Nacht wieder nach Aussen 
abgegeben. Dadurch bleibt der Innen-
raum angenehm kühl.
Ökologisch bauenLeistet dem Feuer  
Widerstand
Schützt vor Lärm
In der Leichtbauweise mit Holzwerk-
stoffen ist der Schallschutz eine der 
grössten Herausforderungen.
Im Vergleich zu herkömmlichen 
Dämmprodukten verfügen Holz-
faserdämmplatten über eine hohe 
Masse, die schalltechnisch hochwer-
tige Konstruktionen ermöglicht. Mit 
PAVATEX DIFFUTHERM gehört das 
Vorurteil vom hellhörigen Holzhaus 
endgültig der Vergangenheit an.
PAVATEX Holzfaserdämmprodukte 
halten auch beim Brandschutz den 
hohen gesetzlichen Anforderungen 
stand. Im Brandfall entsteht beim 
Bauteil an der Holzfaser-Oberﬂäche 
eine Verkohlung, welche eine Sauer-
stoffzufuhr und damit die schnelle 
Brandausbreitung behindert. Durch 
den Einsatz von PAVATEX Holzfa-
serdämmprodukten wird es somit 
möglich, sehr gute Bauteil-Feuerwider-
stände zu erreichen.
Bei der Herstellung der Holzfaser-
dämmplatten in umweltfreund-
lichen Produktionsanlagen verzich-
tet PAVATEX bewusst auf künstliche 
Flammschutzmittel, Fungizide und 
Pestizide. Der Holzzucker als Nahrung 
von potentiellen Schädlingen wird bei 
der Herstellung ausgewaschen. 
Beim Einsatz von 
PAVATEX DIFFUTHERM gilt:
Keine Sorgen beim Entsorgen.
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PAVATEX DIFFUTHERM – Referenzobjekte
Bürokomplex / Beromünster LU Einfamilienhaus / Neftenbach ZH
Wohnhaus und Büro /Evilard BE Zweifamilienhaus/Algund (Italien)
Mehrfamilienhaus /Riem (Deutschland) Einfamilienhaus /Courgevaux FR
5
Einfamilienhaus /Sissach BL Mehrfamilienhaus /Oberpfalz (Deutschland)
PAVATEX DIFFUTHERM – Anwendungen 
Ständer-/Skelettbau mit Direktbeplankung PAVATEX DIFFUTHERM
Werden PAVATEX DIFFUTHERM Holz-
faserdämmplatten im Holzrahmenbau 
eingesetzt, genügt als Luftdichtig-
keitsschicht eine Dampfbremse, ei-
ne Holzwerkstoffplatte oder je nach 
Dämmstoff eine Gipsfaserplatte.
Eine raumseitige Beplankung kann 
daher nebst der Aussteifung auch 
die Funktion der Luftdichtigkeit er-
füllen, wodurch sich der Einsatz einer 
zusätzlichen Dampfbremse erübri-
gen kann. Eine solche Konstruktion 
entspricht bauphysi kalisch dem 




• PAVATEX DIFFUTHERM 60 mm
• PAVAFLEX 60 + 60 mm
 (zwischen Pfosten)
• PAVAPLAN 3-F oder
 Holzwerk stoffplatte ≥ 15 mm
• Installationsebene
PAVATEX DIFFUTHERM auf ﬂächigen Untergründen
Massivholzbau
Fassaden auf ﬂächigen Untergründen 
(z.B. Massivholzbau oder Mauerwerk) 
werden in der Regel aussenseitig 
gedämmt. 
Mit PAVATEX Holzfaserdämmpro-
dukten sind Dämmschichtdicken bis 
200 mm realisierbar. Dabei wird eine 
100 mm PAVATEX-DIFFUTHERM mit 
100 mm PAVATHERM kombiniert.
Bei Dämmstärken > 200 mm bitte 




• PAVATEX DIFFUTHERM 60 mm




Eine vor die Aussenwand montierte 
und mit PAVAFLEX ausgefachte Holz-
konstruk-tion bietet in Kombination 
mit PAVATEX DIFFUTHERM die ideale 
Fassadendämmung.
Ob Putz- oder Vorhangfassade – die 
Aufdoppelung der Aussenwand 
schützt die Bewohner dauerhaft und 
zuverlässig vor äusseren Einﬂüssen.
Beispielaufbau:
• Aussenputz
• PAVATEX DIFFUTHERM 60 mm
• PAVATHERM 60 mm
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PAVATEX DIFFUTHERM – Verarbeitung
Verarbeitungshinweise
… für den Zimmermann
… für den Gipser
  1.  Jede Platte (auch Anschnitt) muss auf mindestens zwei Ständern auﬂagern. In den Gebäudeecken können die Plat-
ten ausnahmsweise nur auf einem Ständer auﬂiegen. Die Platte ist beidseitg verwendbar.
  2.  Vorgaben des Klammer-/Dübelbildes sind einzuhalten (S. 8 und 9).
  3.  In allen Anschlussbereichen ist auf Luft- bzw. Winddichtigkeit zu achten. Anschlüsse von PAVATEX DIFFUTHERM an 
andere Bauteile sind mit Fugendichtbändern zu trennen.
  4.  Durch gut gelöste Details können viele potentielle Baufehler bereits in der Planungsphase ausgeschlossen werden 
(S.10 – 21 beachten).
  5.  Lose Dämmstoffe: Das Einbringen von losen Dämmstoffen mittels Einblastechnik ist unbedingt vor den Putzarbeiten 
auszuführen.
  6.  Fenster sind nach Möglichkeit maximal aussen bündig der Konstruktion anzuschlagen. Ansonsten droht Beschlag 
der Fensterscheiben durch Kondenswasser.
  7. Fugen mit Holzfasern ausstopfen. Keine Montageschäume verwenden.
  8.  Dehnungsfuge nach 18 m (horinzontal und vertikal).
  9.  Spritzwasserzone von max. 250 mm (SIA 243) einhalten, in diesem Bereich eine Perimeterdämmung verwenden.
10. Wandkonstruktion vor aufsteigender Feuchte schützen.
11.  Vor dem Auftrag der ersten Putzschicht (Grundbeschichtung) darf die Feuchtigkeit von PAVATEX DIFFUTHERM ma-
ximal 15 % betragen. Die Bewitterung darf maximal 60 Tage dauern. Der Bauablauf ist frühzeitig mit dem Gipser zu 
koordinieren.
  1.  Verarbeitungsrichtlinien der Putzhersteller befolgen.
  2.  Merkblatt «Verputzen bei hohen und tiefen Temperaturen» SMGV beachten.
  3.  Ausführungsgrundsätze nach SIA 243/1 beachten.
  4.  Setzungsbereiche beachten. Das Einbringen von Unterlagsböden, sowie die Eindeckung müssen vor dem Auftragen 
der Einbettung und des Deckputzes abgeschlossen sein.
... für mehr Sicherheit:
Systemgewährleistung wird nur für das PAVATEX DIFFUTHERM 
Wärmedämmverbundsystem und das von den Systemhaltern 
empfohlene Befestigungs- und Zubehörmaterial übernommen.
Wir empfehlen die Abnahme des Objekt nach Abschluss der Ar-











PAVATEX DIFFUTHERM – Verarbeitung 
Befestigung
Klammertechnik
Die Holzfaserdämm elemente werden 
mit Edelstahl- Breitrückenklammern 
befestigt. Diese Befestigungsvariante 
eignet sich nur in der Holzbauwei-
se. Sie zeichnet sich durch eine sehr 
schnelle Befestigung - vor allem in der 
stationären Vorfertigung - aus.
… im Ständer-/Skelettbau
• Abstand (siehe Zeichnung) 
 a) Randabstand 30 mm 
 b) Klammerabstand ~100 mm
• Anzahl der Klammern pro Ständer: 
8 Stück
• Winkelung der Klammern: ? ? 30° bis 60°
• Eindringtiefe: ≥ 30 mm
• Auch bei aussenliegender Beplankung mit 
Holzwerkstoffen erfolgt die Befestigung im-
mer in die Ständer
• Platten im Verband verlegen: 
Versatz ≥ 200 mm
… auf ﬂächigen Untergründen (Holzbau)
• Abstand (siehe Zeichnung) 
 a) Randabstand 30 mm 
 b) Klammerabstand ~240 mm
• Anzahl der Klammern pro Platte:  
16 Stück
• Winkelung der Klammern:  
? ? 30° bis 60°
• Eindringtiefe: ≥ 30 mm
• Platten im Verband verlegen: 
Versatz ≥ 200 mm
Dämmstärke Klammerlänge Klammertyp  Artikelnummer 
  z.B. «haubold» 
  60 mm 100 mm BS29100CRF (V2A) 048043
  80 mm 110 mm BS29110CRF (V2A) 048025
100 mm 130 mm BS29130CRF (V2A) 048004
120 mm 150 mm BS29150CRF (V2A) 048027
130 mm 160 mm BS29130CRF (V2A) 048004
150 mm 180mm BS29150CNK verzinkt 048026
150 mm 180mm BS29150CRF (V2A) 048027
180 mm 210 mm BS29180CNK verzinkt 574755
180 mm 210 mm BS29180CRF (V2A) 574663
Für die Direktbeplankung mit Klam-
mern wurden besondere Breit-
rückenklammertypen entwickelt, die 
auf PAVATEX DIFFUTHERM-Holzfaser-
dämmelemente abgestimmt und 
überprüft worden sind.
PAVATEX DIFFUTHERM-Holzfaserdämmelemente werden wie Holz verarbeitet. Die Befestigung erfolgt mit systemge-













PAVATEX DIFFUTHERM – Verarbeitung 
Befestigung
Dübeltechnik
Die PAVATEX DIFFUTHERM-Holzfaserdämmelemente werden mit Dämmstoff-
dübeln befestigt. Der Dübel wird bündig zur Oberﬂäche der Holzfaserdämm-
stoffplatte eingeschraubt. Dabei muss die Schraube mindestens 30 mm in den 
tragfähigen Untergrund eindringen.
Dämmstärke Dübellänge Verpackungseinheit
  60 mm 100 mm 100 Stück
  80 mm 120 mm 100 Stück
100 mm 140 mm 100 Stück
120 mm 160 mm 100 Stück
140 mm 180 mm 100 Stück
160 mm 200 mm 100 Stück
180 mm 220 mm 100 Stück
200 mm 240 mm 100 Stück
220 mm 260 mm 100 Stück
240 mm 280 mm 100 Stück
PAVATEX DIFFUTHERM Befestigungsdübel 
in Holz- und Plattenbaustoffen
… im Ständer-/Skelettbau
• Abstand (siehe Zeichnung) 
 a) Randabstand 50 mm
• Anzahl der Dübel pro Ständer: 3 Stück*
• Eindringtiefe: ≥ 30 mm
• Auch bei aussenliegender Beplankung mit 
Holzwerkstoffen erfolgt die Befestigung 
immer in den Ständer
• Platten im Verband verlegen: 
Versatz ≥ 200 mm
… auf ﬂächigen Untergründen (Holzbau/ Mauerwerk)
• Abstand (siehe Zeichnung) 
 a) Randabstand 50 mm
• Anzahl der Dübel pro Platte: 6 Stück*
• Eindringtiefe: ≥ 30 mm
• Platten im Verband verlegen: 
Versatz ≥ 200 mm
*Bei Gebäudehöhen > 8 m ist die Anzahl 
Befestigungsmittel gemäss Bemessung der 










PAVATEX DIFFUTHERM – Detaillösungen  
Übersicht
In obenstehender Darstellung sind die Bereiche des Hausbaus bezeichnet, zu denen wir, gestützt auf die langjährige Er-
fahrung mit Fassaden aus PAVATEX DIFFUTHERM Holzfaserdämmelementen, fachgerechte Lösungen aufzeigen.
A Sockel •  Spritzwasserbereich von max. 250 mm (gemäss SIA 243) einhalten, Perimeter-
dämmung verwenden
 S. 11 •  Sauberer Übergang Perimeter-Holzfaserdämmung durch ausreichenden  
Befestigungsgrund sicherstellen
  •  Bautoleranzen des Betonsockels fachgerecht ausgleichen
B Geschossdecke/ •  Überdeckung der Geschossdecke durch DIFFUTHERM-Holzfaserdämmelement
 Eckausbildung •  Trockenes Holz bei Schwellenhölzern verwenden, um Setzungen zu minimieren
 S. 12 + 13 •  Elemente bei der Vorfertigung transportsicher ausführen (bauseitige Pass-Stücke)
C Dach •  Ausreichende Be-/Entlüftung des Dachs (auch bei Schnee)
 S. 14 •  Spritzwasserbereich einhalten
  •  Traufdetail mit minimalen Anpassungen
D Fenstersturz,  •  Plattenversatz zur Wandöffnung beachten 
 Rollladenkasten •  Fensterranschluss mit Fugendichtbändern
 S. 15 • Aussteifung des Rolladenkastens z. B. durch integrierte HWS-Platte
E Fensterbank/-Leibung • Fensterbank mit Aufbordung verwenden
 S. 16 • Zusätzliche Dämmung der Fensterbank zur Vermeidung von Wärmebrücken
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PAVATEX DIFFUTHERM – Detaillösungen 
(A) Sockel

















































1 PAVATEX DIFFUTHERM Holzfaserdämmplatte 
60/80/100/120mm
3 Sockeproﬁl oder Tropfnase
4 Perimeterdämmung Ausführung bauseits
5 Feuchtigkeitssperre
6 Ausmörtelung
7 Holzwerkstoffplatte 20mm (Notwendigkeit einer 
Dampfbremse abklären)
8 Abdichtung
9 Ständer,Schwelle, Kopfholz, Rähm C24 
11 Edelstahlbreitrückenklammern aus Chromstahl oder 
DIFFUTHERM Befestigungsdübel für Holzuntergründe
42 Blechproﬁl Sockel
PAVATEX DIFFUTHERM – Detaillösungen  
(B) Geschossdecke / Eckausbildung
Vorfertigung
Montage vorgefertigter Bauteile; Holzrahmenbau
Bereich Geschossdecken
Die Übergänge von Geschossdecken mit PAVATEX  
DIFFUTHERM sind immer ohne Horizontalstösse im 
Deckenbereich zu überdecken. Auf die Luftdichtung ist zu 
achten.
Mehrgeschossiger Holzbau:
Durch das Schwinden des Holzes quer zur Faserrichtung 
können Setzungen entstehen. Gemäss SIA 265 müssen 
die Konstruktionen setzungsfrei ausgeführt werden.
Randbedingungen für untenstehende Details:
Dach:
Lasteinwirkungen aus (Dach): 
   ständige Lasten max. 2 kN/m2 
   Nutzlasten max. 0.4 kN/m2
Aussenwand:
Ständerabstand (Achsmass) max. 625 mm 
Wandhöhe max. 3 m
Decken:
Deckenspannweite Einfeldträger max. 6 m 
Rippenabstand (Achsmass) max. 625 mm 
Lasteinwirkungen (Decke): 
   ständige Lasten max. 3.6 kN/m2
   Nutzlasten max. 2 kN/m2
Übergang Geschossdecke ohne Ausklinckung 
(bis zu 3 Stockwerken)
Übergang Geschossdecke mit Ausklinckung 
















Legende siehe S. 13
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PAVATEX DIFFUTHERM – Detaillösungen 















1 PAVATEX DIFFUTHERM Holzfaserdämmplatte 
60/80/100/120mm
2 PAVATEX DIFFUTHERM Passstück
9 Ständer,Schwelle, Kopfholz, Rähm C24 
10 Kopf-/Randholz aus FSH 63mm
11 Edelstahlbreitrückenklammern aus Chromstahl oder 
DIFFUTHERM Befestigungsdübel für Holzuntergründe
12 Elementstoss
13 Lattung 60/60mm zur Befestigun der PAVATEX-
DIFFUTHERM-Platte (Randabstand 30mm)
PAVATEX DIFFUTHERM – Detaillösungen 
(C) Dach














1 PAVATEX DIFFUTHERM Holzfaserdämmplatte 
60/80/100/120mm
2 PAVATEX DIFFUTHERM Passstück *
8 Abdichtung
9 Ständer,Schwelle, Kopfholz, Rähm C24 
11 Edelstahlbreitrückenklammern aus Chromstahl oder 
DIFFUTHERM Befestigungsdübel für Holzuntergründe





19 PAVATEX Abdeckbahn rot Plus
20 Abdichtungsbahn




* Kantenausbildungen gemäss Zeichnungen!
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PAVATEX DIFFUTHERM – Detaillösungen  
(D) Fenstersturz, Rollladenkasten
Fenster
Platteneinteilung bei  
Fenster und Türen
PAVATEX DIFFUTHERM niemals so 
verlegen, dass Horizontal- und/oder 
Vertikalstösse mit Wandöffnungen 
oder -auskragungen, wie Fenster, 
Türen, Balken, o.ä. zusammenfal-
len. Gegebenenfalls einen Verle-
geplan erstellen. Platten stets so 
zuschneiden, dass Plattenstoss und 
Wandöffnung gegenein ander ver-
setzt sind. Darauf achten, dass der 






























Legende siehe S. 14
PAVATEX DIFFUTHERM – Detaillösungen 
(E) Fensterbank/-Leibung



















1 PAVATEX DIFFUTHERM Holzfaserdämmplatte 
60/80/100/120mm
2 PAVATEX DIFFUTHERM Passstück *
8 Abdichtung
11 Edelstahlbreitrückenklammern aus Chromstahl oder 
DIFFUTHERM Befestigungsdübel für Holzuntergründe







27 Fensterbank aufgebordet (längenausdehnung berück-
sichtigen) 1)
28 MS-Polymer Hybridkittfuge
30 Do Rondo Führungsschiene 2)
* Kantenausbildungen gemäss Zeichnungen!
1) Länge = Diffuthermlichtmass - 6 mm, Fensterbank 
nach Diffuthermlichtmass bestellen
2) Wenn Leibungsplatte ≤ 40 mm kann die Schiene 
direkt montiert werden
211
Mehr Informationen ﬁnden Sie unter: www.pavatex.ch









Einteilen der Platten mit PAVATEX DIFFUTHERM 60 mm
Bitte unterschiedliche Nutzmasse bei verschiedenen Plattenstärken auf Seite 22 beachten.
Für Vorfertigungen sind Platten im Grossformat erhältlich.
Platteneinteilung im Ständer-/Skelettbau


















1 Befestigung mit Edelstahl-Breitrückenklammern 
2 Pfosten 60 / 60 - 120 mm
3 MSP
4 PAVATEX DIFFUTHERM-Pass-Stück 60 -120 mm
5 PAVATEX-DIFFUTHERM 60 -120 mm
6 Perimeterdämmung: Spritzwasserbereich von 
250 mm einhalten!
7 Auﬂagerlatte
8 PAVATHERM Holzfaserdämmplatte hochkantig 
befestigt
9 DIFFUTHERM-Befestigungsdübel für Holzunter-
gründe (1 Stk / Platte)
10 DIFFUTHERM-Befestigungsdübel für Holzunter-
gründe 
 - Unterste Plattenreihe: 7 Dübel / Platte
 - Obere Plattenreihen: 6 Dübel / Platte
 - Fassadenecken: 4 Dübel übereinander


















Tragende Holzständerwände (Geprüfte Aufbauten)
REI 30-B
Prüfzeugnis Nr. P-3448 / 2141-MPA BS
REI 60-B
Prüfzeugnis Nr. P-3448 / 2141-MPA BS
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Legende sehe S. 19 oben
1 PAVATEX DIFFUTHERM Holzfaserdämmplatte 60/80/100/120mm
11 Edelstahlbreitrückenklammern aus Chromstahl oder DIFFUTHERM 






Mehr Informationen ﬁnden Sie unter: www.pavatex.ch






















Brandmauern REI 90 bei Holzrahmenbauweise 
Fassadenanschluss mit Dilatationsfuge
1 PAVATEX DIFFUTHERM-Putz-System
2 PAVATEX DIFFUTHERM-Holzfaserdämmplatte ≥ 60 mm
3 Edelstahl-Breitrückenklammern oder Diffutherm Befesti-
gungsdübel für Holzuntergründe
4 Pfosten Voll- oder Brettschichtholz, 
Querschnitt ≥ 60 x 120 mm, Achsabstand ≤ 625 mm
5 Dämmung: 
 REI 30-B: PAVAFLEX, oder PAVATHERM, Mineralfaser, 
Isoﬂoc, d ≥ 100 mm
 REI 60-B: PAVATHERM, oder Mineralfaser, d ≥ 100 mm
 REI 90-B: PAVATHERM, oder Mineralfaser, PAVAFLEX, 
Isoﬂoc, d ≥ 120 mm
6 Innere Beplankung: Holzwerkstoffplatten d ≥ 15 mm
7 Horizontale Lattung, Querschnitt ≥ 30 x 50 mm, Achs-
abstand ≤ 500 mm
8 Innenverkleidung aus Gipskartonfeuerschutzplatten 
(GKF)
 REI 30-B: d ≥ 12.5 mm
 REI 60-B: je 2 Lagen à d ≥ 12.5 mm
 REI 90-B: je 2 Lagen à d ≥ 12.5 mm
9 Steckdosen, Schalterdosen, Verteilerdosen
10 Gipsbett d ≥ 20 mm (bei F 60-B / F 90-B)
11 Gipsfaserplatte d ≥ 12.5 mm (für F 90-B)
*Aufbau: Beispiel mit Gipsfaserplatten Fermacell
1 Pfosten ≥ 100/60 mm
2 Gipsfaserplatte Fermacell ≥ 12.5 mm  
3 Gipsfaserplatten Fermacell 15 + 15 mm  
4 MF-Dämmung BKZ 6q.3, r ≥ 30 kg/m3, Schmelzpunkt 
≥ 1000°C 
5 MF-Dämmung BKZ 6q.3, 40 mm  
6 PAVATEX-DIFFUTHERM-Holzfaserdämmplatte 
60/80/100/120 mm  
7 PAVATEX-DIFFUTHERM-Leibungsplatte d = 20 mm, 
streifenweisee auf Untergrund geklebt  
8 Edelstahl-Breitrückenklammern oder DIFFUTHERM-
Befestigungsdübel für Holzuntergründe     
9 Edelstahl-Breitrückenklammern oder Befestigungsteller 
für Leibungsplatten mit rostfreier Schraube (Inox)  
10 Dilatationsproﬁl mit Kittfuge (Hinterfüllung mit MF-
Dämmung BKZ 6q.3)       
11 Aussenputz (PAVATEX-DIFFUTHERM-Systemhalter)
* Weitere Ausführungsmöglichkeiten gemäss SIA / Lignum Dokumentation 83 „Brandschutz im Holzbau“  
oder Lignatec „Bauteile in Holz - Brandmauer REI 90“
Dilatationsfugen nach ≤ 18 m 
Prüfzeugnisse können bei uns bezogen werden.
PAVATEX DIFFUTHERM – Berechnungsbeispiele 
Berechnungsbeispiel Holzständerbau
Dämmung: PAVATHERM/PAVAFLEX/Mineralwolle
*    Notwendigkeit einer zusätzlichen 
Dampfbremse abklären
**  Installationsebene und Innenverkleidung 
in Konstruktions-Kennwerten nicht ein-
gerechnet







Dichte Mineralwolle ? [kg/m3] 32
Dichte Cellulosefaser ? [kg/m3] 68
Wärmeleitzahl Mineralwolle ?D [W/m2K] 0.036















Fall I Heindl 1) Variante 1
2) Variante 2
1) C / Ctr
2) C / Ctr
Dämmung Dämmstoff Dämmstärke zwischen Pfosten in mm
DIFFUTHERM 120 140 160 180 120 140 160 180 120 140 160 180 120 140 160 180
60 mm PAVATHERM 0.21 0.19 0.17 0.16 10.2 11.5 12.7 14.0 48 48 49 49 -4 / -10
0.23 0.21 0.19 0.18 0.08 0.06 0.04 0.03 54 54 55 55 -5 / -11
 PAVAFLEX 0.21 0.19 0.17 0.16 7.4 8.2 9.0 9.8 47 47 48 48 -4 / -10
 0.23 0.21 0.19 0.18 0.12 0.10 0.08 0.06 53 53 54 54 -5 / -11
 Mineralwolle 0.20 0.18 0.16 0.15 5.4 5.6 5.9 6.1 47 47 48 48 -4 / -10
 0.23 0.20 0.19 0.17 0.14 0.12 0.10 0.09 53 53 54 54 -5 / -11
Cellulosefaser 0.21 0.19 0.17 0.16 7.9 8.8 9.7 10.6 47 47 48 48 -4 / -10
0.23 0.21 0.20 0.18 0.11 0.09 0.07 0.06 53 53 54 54 -5 / -11
80 mm PAVATHERM 0.19 0.17 0.16 0.15 11.6 12.9 14.2 15.4 49 49 50 50 -4 / -10
0.21 0.19 0.18 0.16 0.05 0.04 0.03 0.02 55 55 56 56 -5 / -11
PAVAFLEX 0.19 0.17 0.16 0.15 8.9 9.7 10.5 11.3 48 48 49 49 -4 / -10
0.21 0.19 0.18 0.16 0.08 0.07 0.05 0.04 54 54 55 55 -5 / -11
Mineralwolle 0.18 0.17 0.15 0.14 7.0 7.2 7.5 7.7 48 48 49 49 -4 / -10
0.20 0.19 0.17 0.16 0.09 0.08 0.07 0.06 54 54 55 55 -5 / -11
Cellulosefaser 0.19 0.18 0.16 0.15 9.4 10.3 11.2 12.1 48 48 49 49 -4 / -10
0.21 0.19 0.18 0.17 0.08 0.06 0.05 0.04 54 54 55 55 -5 / -11
100 mm PAVATHERM 0.17 0.16 0.15 0.14 13.0 14.3 15.6 16.8 49 49 50 50 -4 / -10
0.19 0.18 0.16 0.15 0.04 0.03 0.02 0.01 55 55 56 56 -5 / -11
PAVAFLEX 0.17 0.16 0.15 0.14 10.4 11.1 11.9 12.7 48 48 49 49 -4 / -10
0.19 0.18 0.16 0.15 0.06 0.05 0.04 0.03 54 54 55 55 -5 / -11
Mineralwolle 0.17 0.16 0.14 0.13 8.4 8.7 9.0 9.2 48 48 49 49 -4 / -10
0.19 0.17 0.16 0.15 0.07 0.06 0.05 0.04 54 54 55 55 -5 / -11
Cellulosefaser 0.18 0.16 0.15 0.14 10.8 11.7 12.6 13.5 48 48 49 49 -4 / -10
0.19 0.18 0.16 0.15 0.05 0.04 0.03 0.03 54 54 55 55 -5 / -11




PAVATEX DIFFUTHERM 60/80/100/120 mm
Dämmung 120 – 180 mm
PAVAPLAN 3-F, 8 mm




Mehr Informationen ﬁnden Sie unter: www.pavatex.ch
Aussenputz
DIFFUTHERM 60 mm
PAVAFLEX / Lattung 100 – 160 mm
** best. Aussenputz
best. Einschalen Mauerwerk 150 mm
best. Innenputz
Kennwerte mit grösserer Dämmstärke auf Anfrage!
PAVATEX DIFFUTHERM – Berechnungsbeispiele
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Berechnungsbeispiel
ﬂächige Untergründe (Massivholzbau) Einschalen-Mauerwerk
Aussenputz  
PAVATEX DIFFUTHERM 60/80/100/120 mm
PAVATHERM 60/80 mm
Massivholz-Systeme 
ca. 87 – 100 mm
Gipskarton 12.5 mm
Beim Einsatz von PAVATEX DIFFUTHERM über PAVATHERM, muss PAVATEX DIFFUTHERM immer gleich stark oder stärker als PAVATHERM 
gewählt werden.
Weitere Beispiele mit sämtlichen Konstruktions-Kennwerten siehe «Die Wand – Technische Dokumentation» 
oder unter www.pavatex.ch.



















Fall I Heindl C / Ctr
Verputzte Dämmpl. Dämmstoff Beispiel 2: Gesamtdämmstärke DIFFUTHERM / PAVATHERM in mm
DIFFUTHERM 140 160 180 200 140 160 180 200 140 160 180 200 140 160 180 200
80 1)  /  100 2) mm PAVATHERM 0.23 0.21 0.19 0.17 13.1 14.4 15.8 17.1 47 48 48 49 -2 / -6
0.23 0.21 0.19 0.17 0.05 0.03 0.02 0.02
220 240 - - 220 240 - - 220 240 - - 220 240 - -
120 3) mm PAVATHERM 0.16 0.15 - - 18.5 19.8 - - 49 50 - - -2 / -6
0.16 0.15 - - 0.01 0.01 - -
Verputzte Dämmpl. Dämmstoff Beispiel 3: Dämmstärke PAVAFLEX zwischen Lattung in mm
DIFFUTHERM 100 120 140 160 100 120 140 160 100 120 140 160 100 120 140 160
60 mm PAVAFLEX 0.22 0.20 0.18 0.16 13.7 14.4 15.2 16.0 52 52 53 54 -2 / -7
0.24 0.22 0.20 0.18 0.03 0.03 0.02 0.02
Berechnungsbeispiel
PAVATEX DIFFUTHERM – Produktkennwerte
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Technische Daten
Eigenschaft Einheit Wert  
Dichte ? kg/m3 180
Wärmeleitfähigkeit ?D W/mK 0.043
Druckspannung bei 10% Stauchung N/mm2 ≥ 0.10
Quer-Zugfestigkeit kPa ≥ 10
Spez. Wärmekapazität c J/kgK 2100
Diffusionswiderstandszahl μ  5
Längenspeziﬁscher Strömungswiderstand kPa s/m3 ≥ 100 
Brandkennziffer BKZ 4.3
Klasse für Brandverhalten EN 13 501-1   E
Holzfaserdämmplatte:  
WF – EN 13171 – T4 – CS(10\Y)100 – TR10 –  WS1,0 – MU5 – AF100
Zusammensetzung (Plattendicke 60mm):
Schweizer Nadelholz 95.8 %
PVAc (Weissleim)    max. 3.5 %
Parafﬁn  0.7 %
Lieferformen
Plattendicke Normalformat (130 x 79) Kleinformat (250 x 79) Grossformat (102 x 60)
 60 mm 129.0 x 78.0 248.0 x 77.0 249.0 x 78.0
 80 mm 128.5 x 77.5 100.5 x 58.5  –
 100 mm 128.0 x 77.0 100.0 x 58.0  –
 120 mm 128.0 x 77.0     –
Deckmasse PAVATEX DIFFUTHERM
Kanten: Nut & Kamm
Leibungsplatte: Plattenformat: 60 x 120 cm
 Plattendicken: 20 mm, 40 mm
 Kanten: stumpf
Empfohlene Putzsystemhalter
Für Verputzarbeiten empfehlen wir Putzsystemhalter zu wählen, die Ihnen Systemrichtlinien für Putzaufbauten auf 




Tel.  +41 (0)43 411 77 77






Tel.  +41 (0)61 716 10 10







Tel. +41 (0)81 758 11 22




Mehr Informationen ﬁnden Sie unter: www.pavatex.ch
PAVATEX DIFFUTHERM – Sanierungsbeispiel
SteckbriefWohnhaus von 1888 in Kreuzlingen (CH)
Baumassnahme:  Sanierung
Baujahr: 1888
Jahr der Sanierung: 2008 
Gebäudeart: Wohnen
Architekt: Rolf Krattiger, Kreuzlingen
Verarbeiter: Raschle Holzbau, Kreuzlingen
Gedämmtes Bauteil: Dach & Wand
Produkt: PAVATEX DIFFUTHERM, PAVATHERM, 
PAVAFLAT
gedämmte Fläche: ca. 50 m² Dach, ca. 220 m² Wand
In 120 Jahren ändert sich viel. So lange stand be-
reits ein Haus im Schweizer Kreuzlingen, weshalb 
eine umfassende energetische Sanierung notwen-
dig war. Dazu gehörte eine Fassadendämmung 
mit  PAVATHERM und PAVATEX DIFFUTHERM, der 
Dämmplatte für Wärmedämmverbundsysteme. Die 
komplette Dachdämmung erfolgte mit PAVAFLAT, 
einem speziellen Holzfaserprodukt für Flachdächer.
Haus ohne Dämmung
Schnell war klar, dass das fast 120 Jahre alte Haus eine 
grundlegende Sanierung erforderte. Eine im Durchschnitt 
15 cm starke Riegelbauweise, ohne jede Dämmschicht, 
bildete die Aussenwandkonstruktion. Doch das Objekt 
wies noch eine lange Liste weiterer Nachteile auf: zum 
Beispiel eine lange Treppe, deren Anordnung viel Platz 
verbrauchte. Oder eine ungünstige Raumaufteilung. 
Oder eine niedrige Deckenhöhe von 2,15 m. Auch die 
durch den Riegelbau eingeschränkte Fenstergrösse war 
für heutige Vorstellungen nicht mehr zeitgemäss. Ein Ab-
bruch hätte bedeutet, dass man bei den Grenzabständen 
die für einen Neubau geltenden Vorschriften einhalten 
müsste. Das Haus wäre so deutlich kleiner als ursprüng-
lich ausgefallen, was die gesamte Baumassnahme infrage 
gestellt hätte. Deshalb entschied man sich für eine Total-
sanierung: Der Riegelbau wurde entkernt und dann innen 
mit Ziegeln von 12 respektive 15 cm neu gemauert. Nach 
Abschluss der Rohbauarbeiten konnte das alte Riegelholz 
entfernt werden. Mehr Platz, mehr Licht – das waren die 
Ziele. Die Baumassnahmen erreichten eine neue Grund-
risseinteilung, eine neu gestaltete Fassade mit grösseren 
Fenstern sowie eine Raumhöhe von nun 2,50 m.
Positive Erfahrungen
Auch der energetischen Sanierung ging eine intensive Be-
ratung des Bauherrn durch den Architekten voraus. „Ich 
hatte vorher schon umfangreiche Erfahrungen mit dem 
ISOROOF-NATUR-Unterdach von PAVATEX gesammelt“, 
so Bauplaner Rolf Krattiger aus Kreuzlingen. „Um das Haus 
in Kreuzlingen nach heutigen Erfordernissen hinsichtlich 
Wärmeschutz, aber auch sommerlichem Hitzeschutz zu 
dämmen, sprach bei der Kosten-Nutzen-Relation viel für 
PAVATEX-Holzfaserdämmstoffe.“ PAVATEX-Holzfaser-
dämmstoffe kamen deshalb sowohl für die Fassade als 
auch beim Dach zum Einsatz. Nach der Totalsanierung 
besteht der Wandaufbau nun aus zwölf bzw. 15 Zenti-
meter dicken Ziegeln und zwei Dämmschichten: je 100 
mm PAVATHERM und 100 mm PAVATEX  DIFFUTHERM, 
einem putzfähigen Dämmelement für Wärmedämmver-
bundsysteme. Damit erreicht die Wand einen U-Wert von 
0,19 W/m2K sowie eine sehr hohe Phasenverschiebung. 
Das Satteldach ist oben abgeschnitten. Auf dem entstan-
denen Flachdach wurde eine Terrasse eingerichtet. Un-
ter dieser begehbaren Fläche liegt PAVAFLAT, denn diese 
spezielle Flachdachdämmplatte zeichnet sich durch eine 
besonders hohe Druckfestigkeit aus. Eine dreimal sechs 
Zentimeter starke Dämmschicht sorgt neben Wärme-
dämmung und Schallschutz auch für einen spürbaren 
sommerlichen Hitzeschutz, der direkt unter dem Dach 
besonders wichtig ist. PAVAFLAT wurde zusätzlich auch 
bei den Dachschrägen eingesetzt.
U-Wert Wand = 0,19 W/(m2 K)
23



























































































































Vielseitige Einsatzgebiete für PAVATEX-Dämmsysteme
Swiss Made






800-326636)Ihr Fachhandel berät Sie gerne ausführlich und kompetent:
info@pavatex.ch www.pavatex.ch
Fax Bestellbüro  
0800 322 422
Tel. +41 (0)26 426 31 11
























































































































U.Med Refer. Rto. Total U.Vta. U.med  en  1 Uv Ud. € x Ud. Total % Dto.
m2 132,73 1,02 135,38 Palets 72 2 1.450,08 2.900,16 25% -725,04
Kg 132,73 13,00 1.725,49 Saco 25 70 19,43 1.360,10 15% -204,02
Ut. 132,73 6,20 822,93 Caja 100 9 35,71 321,39 35% -112,49
m2 132,73 1,10 146,00 Rollo 50 3 61,00 183,00 15% -27,45
Kg 132,73 0,25 33,18 Cubo 25 2 74,25 148,50 15% -22,28
Kg 132,73 3,50 464,56 Cubo 30 16 47,75 764,00 15% -114,60
M2. 6,885 1,02 7,02 Palets 5,8 2 32,60 65,19 25% -16,30
Ml. 16,34 1,00 16,34 Fajo 50 1 180,50 180,50 15% -27,08
Ml. 55,68 1,00 55,68 Caja 125 1 265,00 265,00 15% -39,75
M2. 25,476 1,02 25,99 Pieza 1 26 11,97 311,22 15% -46,68
0,00 0 0,00
0,00 0 0,00 0,00
0,00 0 0,00 0,00
0,00 0 0,00 0,00
0,00 0 0,00 0,00
0,00 0 0,00 0,00
0,00 0 0,00 0,00
0,00 0 0,00 0,00
% 0% 5.163,39 0,00
6.499,06 Precio m2 48,96
Descuento -1.335,67
Total 5.163,39 Precio m2 38,90
Repercusión fachadas con panel aislante + revoque
Fijaciones mecánicas STR U 115 de EJOT 
Paneles Reveal Boards 20 mm. 
Material
R0309_MOD02_A




Panel Pavawall 60 mm
Mortero base de contacto
Malla fibra de vidrio alcalinoresistente 145g/m2
Baumit perfil de esquina
Baumit XPS para zócalo
Medicion
Pintura de imprimación fijada organicamente
Reboco final decorativo
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